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Resumen
Se presenta el analisis fitosocioloqico de la veqetacion de los depositos turbosos de los para-
mos de los alrededores de Bogota (incluyendo los briofitos). con base en consideraciones so-
bre aspectos fisionornicos, florfsticos y sintexonomicos. Se adicionan las tablas detalladas de
las unidades de veqetaclon delimitadas, y la de la fidelidad regional. Se propone el arreglo sin-
taxonornlco para la vsqeteclon estudiada.
Abstract
The phytosociological analysis of the plant-communities growing on the peat deposits or mar-
shes of the paramos around Bogota is presented. The detailed tables of the vegetation units
and the fidelity table of the main species also are given.
Inrroduccion
Sanchez et at. (1989) reseiiaron los aspectos
sinecologicos relevantes de la brioflora (mus-
gos y hepaticas) de los depositos turbosos de
los paramos de los alrededores de Bogota.
Esta contribucion continua el tratamiento
anterior y versa sobre la fitosociologia y sin-
taxonomfa de las unidades de vegetacion de-
limitadas con base en las tablas detalladas
para cada sintaxon y con la tabla de fidelidad
sociologica regional (segun Szafer & Paw-
lowski, en Braun-Blanquet, 1979). EI arreglo
sintaxonomico que se propone comprende 4
alianzas y 11 asociaciones. En un futuro se
extendera el cubrimiento a jerarqufas supe-
riores como orden y c1ase, para 10 cual es
necesario considerar en su totalidad la exten-
sa region de vida paramuna colombiana y la
de los paises vecinos.
Las referencias sobre las localidades geogra-
ficas en las cuales se efectuaron los muestreos
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son la siguientes: al sur de Bogota, Chisaca,
4° 16' 50" lat, N.; 74° 12' 30" long. W. Al
oriente: Cruz Verde, 4° 50' 33" lat. N.; 74° 01'
50" long. W. Monserrate, 4 73' 00" lat. N. 74°
03' 30" long. W. Al noroccidente: San Cayeta-
no, 5° 13' 20" lat. N.; 74° 00' 20" long. W.
Guargua, 5° 15' 10" lat. N.; 73° 58' 40" long.
W. Al nororiente: Guasca, 4° 50' 30" lat. N.;
73° 48' 30" long. W.
Resultados
ALlANZA: DIPLOSTEPHION REVOLUTI AI. nov.
Asociaci6n tipo: LYSIPOMIO·DIPLOSTEPHIETUM RE·
VOLUTI.
Otras asociaciones: Muhlenbergio-Plantaginetum rigi-
dae Hyperico-Diplostephietum revoluti
Tablas 1 - 2- 3.
FISIONOMIA-COMPOSICION: comprende vegeta-
cion de tipo matorral y de tipo prado. En el
estrato arbustivo figuran como dominantes
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Puyagoudotiana (cob. 10%), Chusquea tesse-
llata, Aragoa abietina y Diplostephium revo-
lutum, adicionalmente figuran Carex pichin-
chensis (cob. 1-60%), Calamagrostis effusa,
Puya santosii y Festuca dolichophylla. EI es-
trato rasante domina en cobertura, se desta-
can las especies de Sphagnun y de Breutelia,
acompafiadas por Lysipomia sphagnophila,
Callitriche nubigena, M uhlenbergia fastigia-
to. y Plantago rigida.
SINTAXONOMIA: la especie caracterfstica ex-
c1usiva es Diplostephium revolutum y la ca-
racterfstica electiva es Gentiana sedifolia; es-
pecies caracterfsticas preferentes son: Calli-
triche nubigena, Muhlenbergia fastigiata,
Ranunculus nubigenus, Anastrophyllum ni-
grescens, Juncus ecuadoriensis, Heteroscy-
phus poliblepharis, Syzygiella sp., Conyza
uliginosa, Hypericum thuyoides, Sphagnum
cyclophyllum y Eryngium humile.
DISTRIBUCION: se encontr6 vegetaci6n de la
alianza en el paramo de Chisaca en los pan-
tanos del sector de Santa Rosa a 3400 m, en
donde son comunes los matorrales bajos de
Diplostephium revolutum y en las lagunas y
charcas del sector de la laguna los Tunjos,
laguna la Garza, laguna Redonday laguna de
Chisaca. Tambien se localiza esta vegetaci6n
en el paramo de Cruz Verde, en turberas
aledafias a la carretera Bogota-Choachf a
3300 m en donde se destacaPuyagoudotiana,
y en turberas entre la carretera y la laguna
el Verj6n a 3350 m.
Asociaci6n: LYSIPOMIO-DIPLOSTEPIllETUM REVO.
LUTI ass. nov.
Tab1!i 1. Levantamiento tipo: No.6 R. Sanchez.
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetaci6n es de
tipo matorral bajo con un estrato arbustivo
conform ado por Diplostephium revolutum; la
mayorfa de individuos de esta especie se dis-
tribuyen preferentemente en el estrato her-
baceo junto con Carex pichinchensis y Puya
santosii (cob. 5-10%). Con menor valor de
presencia figuran igualmente Aragoa abieti-
no. (cob. 10%), Hypericum lancioides y Penta-
calia reissiana En algunos sectores se pre-
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sentan parches con gramfneas como Chus-
quea tessellata, Calamagrostis effusa, Cala-
magrostis intermedia y Festuca dolichophy-
lla. EI estrato rasante domina en estos pan-
tanos con los musgos formando densas almo-
hadillas, particularmente las especies de
Sphagnum (S. cyclophyllum y S. compactum
cob. 20-80%); entre los tapetes de Sphagnum
se establecen Riccardia sp., Campylopus pit-
tieri y Breutelia sp. (cob. 2-40%). Sobre los
tapetes de musgos crecenArcytophyllum mu-
ticum (cob. 4-10%), Lysipomia sphagnophila
(cob. 3-10%), Pernettyaprostrata (cob. 2-3%),
Paepalanthus lodiculoides, y ocasionalmente
Paepalanthus karstenii, Plantago rigida y
Eryngium humile.
SINTAXONOMIA: la especie caracterfstica ex-
c1usiva es Paepalanthus lodiculoides; las es-
pecies caracterfsticas preferentes son: Festu-
co. dolichophylla, Lysipomia sphagnophila,
Pentacalia flos-fragans, Rhacocarpus purpu-
rascens y Campylopus sp.
COMENTARIOS: Lozano y Schnetter (1976) re-
sefiaron una comunidad de Diplostephium
revolutum en el paramo de Cruz Verde y
citaron como especies caracterfsticas a Puya
goudotiana, Geranium multiceps y a Lycopo-
dium cruentum; a este sintaxon Sturm y Ran-
gel (1985) Ie dieron la denominaci6n fitosocio-
16gica de DIPLOSTEPHIO REVOLUTI-8WALLENO·
CHLOETUM TESSELLATAE. De acuerdo con el
c6digo internacional de nomenclatura fitoso-
ciol6gica (Barkmanet al, 1976), al publicarse
sin levantamiento tipo y sin diagnosis se in-
valid6 el sintaxon. Cleef (1981) describi6 la
asociaci6n DIPLOSTEPHIETUM REVOLUTI de los
paramos del Cocuy, La Rusia, Cruz Verde y
Sumapaz, y cit6 como especie exclusiva uni-
camente aDiplostephium revolutum. Como el
mismo autor 10dice "al considerar solamente
a Diplostephium revolutum como especie ex-
c1usiva, se elimina la confusi6n con otras co-
munidades de ambientes pantanosos simila-
res como ARAGOETUM ABIETINAE YSENECIONE·
TUM ANDICOLAE. Si se compara el levanta-
miento tipo (No. 27 tabla 14) de la asociaci6n
propuesta por Cleef (1981), con el de la aso-
ciaci6n propuesta en este estudio (levanta-
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miento tipo No. 68 tabla 1), se encuentra
similitud florfstica en cuanto a la presencia
de: Diplostephium revolutum, Carex pichin-
chensis, Pernettya prostrata, Arcytophyllum
muticum, Campylopus cucullatifolius, Pae-
palanthus karstenii y Pleurozium schreberi.
Sin embargo estas especies las defini6 el au-
tor como de "categorfa superior a la asocia-
ci6n y pueden hacer parte de un mismo sin-
taxon como alianza, orden 0 clase". No obs-
tante 10 anterior, se podrfan separar clara-
mente las dos asociaciones con base en las
especies caracterfsticas y diferenciales asf:
es pecies que se presentan en el DlPLOSTEPHIE·
TUM REVOLUTI Cleef (1981) y estan ausentes
en nuestra asociaci6n: Oritrophium lim-
nophyllum, Sphaerophorus melanocarpus,
Drepanocladus exanulatus, Seneciopungens,
Isotachis multiceps, Thuidium peruvianum.
Especies presentes en la asociaci6n LYSIPO·
MIO·DlPLOSTEPHIETUM REVOLUTI (tabla 1) y
ausentes en la asociaci6n de Cleef (1981):
Lysipomia sphagnophila, Callitriche nubige-
pa, Calamagostis intermedia, Juncus ecua-
doriensis, Hypericum lancioides, Lepidozia
incurvata y Eleocharis stenocarpa.
En lacomunidad de Lozano y Schnetter
(1976) y en la asociaci6n de Cleef (1981) se
destaca ampliamente Diplostephium revolu-
tum con val ores muy altos de cobertura. En
la asociaci6n aca descrita la cobertura de esta
~specie no supera 30%. Con un enfoque de
sucesi6n vegetal, podrfa aducirse que la aso-
ciaci6n LYSIPOMIO·DlPLOSTEPHIETUM REVOLU·
TI puede ser una comunidad de transici6n
entre las dos anteriormente mencionadas.
DlSTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetaci6n de la
asociaci6n se establece en el paramo de Chi-
saca entre 3400 y 3470 m, en areas planas,
pantanosas (pendiente 0-4) del sector de San-
ta Rosa, entre el borde de la carretera a San
Juan y la cuchilla Buenos Aires, en donde son
frecuentes los matorrales bajos de Diplostep-
hium revolutum, Puya santosii y especies de
Sphagnum. En las partes totalmente planas
y en depresiones crecen Callitriche nubigena
y Lysipomia sphagnophila; en sitios con pen-
diente entre 10 - 2° se establecen Carex pi-
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chinchensis, Diplostephium revolutum y Pu-
ya santosii; entre las macollas de Carex pi-
chinchensis proliferan especies de Sphag-
num y esporadicamente se disponen Valeria-
na longifolia, Pentacalia reissiana, Hyperi-
cum lancioides y Halenia sp. En partes con
mayor pendiente 2-4, disminuye la humedad
edafica y aparecen parches con Breutelia sp,
Pleurozium schreberi, Paepalanthus karste-
nii, Paepalanthus lodiculoides, Chusquea
tessellata y Calamagrostis effusa. La vegeta-
ci6n de la asociaci6n se encuentra igualmente
en los alrededores de charcas y lagunas del
sector de los embalses de Chisaca, en donde
aparecen adicionalmente zonas con Festuca
dolichophylla y con Plantago rigida.
Asociaci6n: MUHLENBERGIO·PLANTAGINETUM RI·
GIDAE ass. nov.
Tabla 2. Levantamiento Tipo No. 60. R. Sanchez
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetaci6n es de
tipo prado, en el estrato arbustivo ocasional-
mente se encuentran Chusquea tessellata y
Pentacalia vaccinioides (cob. 15%). En el es-
trato herbaceo, Carex pichinchensis (cob. 2-
50%) formaextensos prados, acompafiado por
Valeriana longifolia (cob. 2-30%), Calama-
grostis intermedia (cob. 10-15%), Calama-
grostis effusa (cob. 15-20%), y Festuca doli-
chophylla. Igualmente figuran en este estra-
to pero con menor clase de presenciaAgrostis
tolucensis, Senecio canescens, Puya santosii e
Hypericum lancioides. En el estrato rasante
(cob. de 90%) dominan los musgos; los mas
abundantes y con clase alta de presencia son
Sphagnum cuspidatum. (cob. 8 - 50%),
Sphagnum magellanicum (cob. 3-60% ) y Po-
lytrichum sp. (cob. 2-25%). Como especies
asociadas y con menor clase de presencia
figuran Plantago rigida (cob. 2-25%), Arcy-
tophyllum muticum (cob. 2-10%), especies de
Lachemilla (cob. 2-4%) yMuhlenbergiafasti-
giata (cob. 2 - 5%). Esporadicamsnte se pre-
sentan Oreobolus venezuelensis, Werneria cf.
humilis, Callitriche nubigena, Eleocharis ste-
nocarpa y Geranium sibbaldioides.
SINTAXONOMIA: la especie caracterfstica ex-
clusiva es Lachemilla hispidula y la caracte-
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rfstica electiva es Muhlenbergia fastigiata.
Las especies caracterfsticas preferentes son:
Plantago rigida, Juncus cyperoides, Metzge-
ria sp, Bartsia aff. orthocarpiflora, Eryngium
humile, Calamagrostis ligulata y Sibthorpia
repens.
COMENTARIOS: con la asociaci6n MUHLENBER·
GIETUM FASTIGIATAE Cleef (1981), guarda si-
militud florfstica en cuanto a la presencia de
J uncus cyperoides y Muhlenbergia fastigiata.
Las dos asociaciones se separan claramente
con base en las especies caracterfsticas y en
las diferenciales asf: especies diferenciales de
MUHLENBERGIETUM FASTIGIATAE Carex cf.
peucophila, Werneria pygmea, Galium tria-
nae, Montia fontana y Calliergonella cuspi-
data. Especies diferenciales de MUHLENBER·
GIO·PLANTAGINETUM RIGIDAE: Plantago rigi-
da, Gentiana sedifolia, Ranunculus nubige-
nus, Paspalum bonplandianum, Thuidium
delicatulum y Conyza uliginosa.
Con relaci6n a la asociaci6n HYPERICO LAN·
CIOIDES·PLANTAGINETUM RIGIDAE Cleef (1981)
en la cual el autor califica a Plantago rigida
como "especie exclusiva, que caracteriza a la
asociaci6n por su alto valor de presencia y
grado de dominancia", se comparten a Plan-
tago rigida, Gentiana sedifolia y Calama-
grostis effusa, pero las especies diferenciales
en cada caso tipifican nftidamente cada sin-
taxon. Las especies diferenciales de la asocia-
ci6n HYPERICO LANCIODES·PLANTAGINETUM RI·
GIDAE son: Carex peucophila, Hypochoeris se-
ssiliflora, Carex cf. tristicha, Castilleja [issi-
folia y Oritrophium limnophilum; mientras
que las de la asociaci6n MUHLENBERGIO-PLAN·
TAGINETUM RIGIDAE son Muhlenbergia fasti-
giata, Thuidium delicatulum, Hieracium
avilae y Cerastium arvense.
DISTRIBUCION-ECOLOGIA: la vegetaci6n de la
asociaci6n se establece en el paramo de Chi-
saca en valles lacustres-glaciares, en sitios
con pendiente entre 0° y 3° como las turberas
circundantes a la laguna Las Garzas, laguna
Redonda y en las lagunas al Norte de los
Tunjos por el valle que desciende hacia la
Regadera. Los pantanos estan en diferentes
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grados de terrizaci6n, desde charcos con coji-
nes flotantes de Sphagnum donde arraigan
semisumergidos Juncus ecuadoriensis y Ra-
nunculus limoselloides y pantanos inconsis-
tentes con Plantago rigida, hasta los panta-
nos consistentes y terrizados en donde cree en
Sphagnum sp., Oreobolus venezuelensis,
Werneria humilis, Muhlenbergia fastigiata,
Callitriche nubigena, Eleocharis stenocarpa
y Breutelia sp. Al compactarse mas el sustra-
to entran a figurar Pleurozium schreberi,
Arcytophyllum muticum, Sphagnum mage-
llanicum, Carex bonplandii, Carex pichin-
chensis y especies de Lachemilla y Polytri-
chum. En los pantanos mas secos abundan
Puya santosii, Valeriana longifolia, Calama-
grostis effusa, Calamagrostis ligulata y
Agrostis tolucensis.
Asociacion: HYPERICO . DIPLOSTEPHIETUN RE·
VOLUTI ass. nov.
Tabla 3. Levantamiento tipo No. 72 R. Sanchez
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetaci6n de la
asociaci6n es de tipo matorral. EI estrato ar-
bustivo esta conform ado por Chusquea tesse-
llata, Puya goudotiana y Aragoax abietina.
En el estrato herbaceo los individuos de Di-
plostephium revolutum se distribuyen de ma-
nera esparcida sin formar sociedades pur as y
cubren entre 1 y 10% de la superficie. Como
especies asociadas se encuentran a Coloma-
grostis effusa (cob. 2-5%), Juncus ecuadorien-
sis, (cob. 2-4%), Carex bonplandii (cob. 3-
10%), Carex pichinchensis (cob. 1-5%), Sene-
cio formosoides, Hierochloe redolens y Per-
nettya prostrata.
En el estrato rasante con valores altos de
cobertura, los musgos forman capas densas
que cubren casi toda la superficie del suelo,
son importantes Sphagnum sp. (cob. 25 -
60%), Pleurozium schreberi (cob. 2-15%),
Breutelia sp. (cob. 5-30), Campylopus sp. (cob.
1-2%)y Campylopus cuculatifolius (cob. 1-
3%), acompaiJ.ados por Eleocharis stenocarpa
(cob. 10 - 20%). Con menor clase de presencia
figuran Arcytophyllum muticum, Gnapha-
lium antennarioides, Hydrocotyle bonplan-
dii, Plagiocheilus solivaeformis, Ranunculus
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nubigenus, Paspalum bonplandianum, Ge-
ranium multiceps, Carex luridiformis,
Sphagnum magellanicum y Polytrichum sp.
SINTAXONOMIA: las especies caracterfsticas -
exclusivas de la asociaci6n son: Hierochloe
redolens, Hypericum goyanesii y Carex luri-
diformis; entre las caracterfsticas electivas
figuran: Puya goudotiana y Lachemilla ful-
vescens, y como caracterfsticas preferentes:
Paspolum bonplandianum, Lachemilla pee-
tinata, Plantago australis, Hydrocotile bon-
plandii, Sisyrinchium jamesonii, Gnapha-
lium antennarioides, Lachemilla hispidula,
Lobelia tenera, Plagiocheilus solivaeformis y
Dicranodontium sp.
COMENTARIOS: presentaespecies comunes con
la asociaci6n DlPLOSTEPHIO REVOLUTI·CHUS·
QUETUM TESSELLATAE Sturm & Rangel, 1985,
como Diplostephium revolutum, Chusquea
tessellata, Calamagrostis effusa, Blechnum
loxense, Pernettya prostrata y Geranium mul-
ticeps. Sin embargo las especies exclusivas
del sintaxon propuesto aca (tabla 3) Carex
luridiformis y Hierochloe redolens y las dife-
renciales en cada caso, separan tajantemente
I~ dos asociaciones. Las especies diferencia-
les de la asociaci6n IfYPERICO.DIPLOSTEPHIE.
TUM REVOLUTI son: Renunculus nubigenus,
Senecio formosoides, Gentiana sedifolia,
Thuiduim delicatulum, Conyza uliginosa,
M uhlenbergia fastigiata y Campylopus cucu-
llatifolius, mientras que las del sintaxon pro-
puesto por Sturm & Rangel (1985) son: Arun-
dinaria aff. trianae, Senecio ledifolius, Carex
jamesonii, Senecio garci-barrigae, Escallonia
myrtilloides, Arcytophyllum nitidum, Jun-
cus bogotensis, Polypodium mindense, Cala-
magrostis planifolia y Castilleja fissifolia.
Con la asociaci6n DIPLOSTEPHIETUM REVOLU·
TI Cleef, 1981, se comparte a Diplostephium
revolutum, Chusquea tessellata, Eleocharis
stenocarpa, Campylopus cucullatifolius y Ca-
rex pichinchensis, pero en cada caso las espe-
cies caracterfsticas y las diferenciales definen
bien los sintaxa. Entre las especies diferen-
ciales de la asociaci6n DIPLOSTEPHIETUM RE·
VOLUTI figuran: Oritrophium limnophylum,
sanchez & Rangel: AnaJisis HososioI6gico
Shaerophorus melanocarpus, Drepanocladus
exannulatus, Isoetes andina, Disterigma em-
petrifolium, Werneria humilis, Senecio pun-
gens, Isotachis multiceps y Paepalanthus
karstenii.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetaci6n de la
asociaci6n se dispone en pequefias turberas
localizadas en el paramo de Cruz Verde en la
via a Bogota-Choachf (cere a a la carretera) y
en la laguna el Verj6n a 3350m, sobre peque-
nas mesetas con pendientes entre 0° y 2° y en
valles que dejan las cafiadas que descienden
por el paramo en sitios con pendiente hasta
5°. Las turberas se encuentran rodeadas de
arbustillos del pajonal-frailejonal continen-
tal. EI nivel freatico se encuentra cerca a la
capa de musgos e inclusive la cubre en algu-
nos casos durante las temporadas lluviosas,
epoca en la cual se efectuaron los muestreos.
ALlANZA: PUYION SANTOSI 81.nov.
Asociaci6n tipo: ARAGOO ABIETINAE . PUYETUM
SANTOSI
Otras asociaciones: Pentacalio stuebeli-Chusquetum te-
ssellatae; Agrostio tolucensi - Calamagrostietum effusae
y Espeletio chocontanae-Caricetum pichinchensis.
Tablas 4 - 5 - 6 y 7
FISIONOMIA·COMPOSICION: comprende diver-
sos tipos de vegetaci6n como frailejonales ar-
bustivos, matorrales ralos y pajonales arbus-
tivos. En el estrato arbustivo se destacan los
individuos de Aragoa abietina que en ciertos
lugares forman autenticos matorrales. EI es-
trato herbaceo esta conformado principal-
mente por Carex pichinchensis, Calamagros-
tis effusa, Calamagrostis intermedia y Agros-
tis tolucensis. Igualmente se presentan Puya
santosii, Pentacalia reissiana e Hypericum
sp. En el estrato rasante con cobertura eleva-
da figuran Sphagnum sp., Sphagum mage-
llanicum, Breutelia sp., y Pleurozium schre-
beri; con menor abundancia pero con clase de
presencia alta aparecen Riccardia sp.,
Campylopus pittieri, Campylopus cuculatifo-
lius, Nertera granadensis, Arcytophyllum
muticum, Paepalanthus karstenii y Gera-
nium sibbaldioides.
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SINTAXONOMIA: la especie caracterfstica ex-
clusiva es Espeletia chocontana; las caracte-
rfsticas electivas son: Haleniagentianoides y
Halenia adpressa, como caracterfsticas pre-
ferentes figuranMacromitrium sp, Puya san-
tosii, Paepalanthus karstenii, Oreobolus ve-
nezuelensis y Brachythecium sp.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: vegetaci6n de la
alianza se presenta en el paramo de Cruz
Verde a 3450 m en los pantanos alrededor de
la laguna el Verj6n en sitios con pendiente de
2°-5°. Tambien se Ie encuentra en el Paramo
de San Cayetano en el sector de la Laguna
Verde a 3600 m, y en el paramo de Guargua




Tabla 4. Levantamiento tipo No. 75 R. Sanchez
FISIONOMIA·COMPOSICION: matorral ralo con
un estrato arbustivo en donde solamente se
encuentran individuos de Aragoa abietina y
de Puya santosii. En el estrato herbaceo se
destacan Chusquea tessellata (cob. 10-60%) y
Pentacalia stuebeli (cob. 3-15%), acompana-
dos por Puya santosii (cob. 3 - 25%) y Cala-
magrostis effusa (cob. 2-20%); con menor gra-
do de presencia aparecen Carex pichinchen-
sis (cob. hasta 30%), Blechnum loxense y Ca-
lamagrostis intermedia. EI estrato rasante es
el mas diverso (mayor numero de especies)y
el de mayor cobertura; dominan los cojines de
Sphagnum sp, (cob. 15 - 40%), Sphagnum
magellanicum (cob. 10-40%), Breutelia sp. y
Breutelia tomentosa (cob. 2-10%), acompafia-
dos por Geranium multiceps (cob. 2-20%),
Pernettya prostrata (cob. 2-15%), Arcytophy-
llum muticum (cob. 3-10%), Myrteola num-
mularia (cob. 5-10%) y Paepalanthus karste-
nii (cob. 4 - 15%). Con menor clase de presen-
cia figuran: Disterigma empetrifolium, Pleu-
rozium schreberi, Sphagnum compactum,
Campylopus tunariensis, Rhacocarpus pur-
purascens, Lycopodium aff. cruentum, Gen-
tianella corymbosa, Oreobolus venezuelensis
y Lysipomia sphagnophila.
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SINTAXONOMIA: las especies caracterfsticas
(exclusivas) son Pentacalia stuebeli yMyrteo-
la nummularia, la especie electiva es Gera-
nium multiceps; entre las caracterfsticas
(preferentes) figuran: Lepidozia incurvata,
Breutelia tomentosa, Halenia adpressa y Le-
pidozia sp.
COMENTARIOS: Franco (1982) report6 la aso-
ciaci6n SWALLENOCHLOETUM TESSELLATAE pa-
ra el paramo de Chingaza y cit6 como especies
caracterfsticas a Sphagnum magellanicum,
Campylopus sp, Puya cf. santosii, Cerastium
sp. eHydrocotyle bonplandii que son diferen-
tes a las especies caracterfsticas de la asocia-
cion nueva. Si se comparan los levantamien-
tos tipos de las asociaciones respectivas se
observan como especies comunes a Chusquea
tessellata, Sphagnum magellanicum, Arcy-
tophyllum muticum, Calamagrostis effusa y
Blechnum loxense.
Las especies diferenciales de la asociaci6n
CHUSQUEETUM (SWALLENOCHLOETUM) TESSE·
LLATAE: Jamesonia imbricata, Cerastium sp.
y Geranium sibbaldioides y las de la asocia-
cion PENTACALIO SI'UEBELI·CHUSQUETUM TES·
SELLATAE Gentianella corymbosa, Lepidozia
incurvata, Campylopus tunariensis, Hyperi-
cum lancioides, Geranium multiceps, Senecio
formosoides, Carex bonplandii y Scirpus
inundatus, son razones valederas para reco-
nocerlas como asociaciones diferentes.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetacion de la
asociacion se establece en los pantanos cir-
cundantes a la Laguna el Verj6n en el paramo
de Cruz Verde a 3450 m. La zona esta bastan-
te intervenida y es sometida continuamente
a alteraciones por los moradores y visitantes.
Asociaci6n: AGROSTIO TOLUCENSI· CALAMAGROS·
TIETUM EFFUSAE ass. nov.
Tabla 5. Levantamiento tipo No. 95 R. Sanchez.
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetaci6n fisio-
n6micamente es un pajonal-arbustivo con
Aragoaabietina (cob. 1-20%) y Puya santosii.
En el estrato herbaceo se disponen Puya san-
tosii, Espeletia chocontana (cob. 3 - 25%),
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Carex pichinchensis (cob. 2-60%), Calame-
grostis effusa (cob. 15-50%) y Agrostis tolu-
censis (cob. 5-30%). En el estrato rasante
dominan Sphagnum sp. (cob. 3-50%), Sphag-
num magellanicum (cob. 3 - 30%), Breutelia
sp. (cob. 2-15%), Campylopuspittieri (cob. 1-
5%), Pernettya prostrata (cob. 2-15%), Arcy-
tophyllum muticum (cob. 5-10%) y Geranium
sibbaldioides (cob. 1 a 10%); entre las espe-
cies asociadas figuran: Eleocharis stenocarpa
(cob. 2-12%), Lycopodium aff. cruentum (cob.
1-10%), Carex bonplandii, Oreobolus vene-
zuelensis y Rhacocarpus purpurascens.
SINTAXONOMIA:la especie -caracterfstica ex-
clusiva de la asociaci6n es Pentacacalia gua-
dalupe; las especies caracterfsticas- preferen-
tes sonAgrostis tolucensis y Espeletiachocon-
tana.
COMENTARIOS:Cleef (1981) describi6 para el
paramo de San Cayetano en los alrededores
de Laguna Verde y de Laguna Seca la asocia-
ci6nARAGOETUMABIETINAE,que com parte con
la propuesta en este estudio a las siguientes
especies: Blechnum loxense, Cladonia ande-
sita, Nertera granadensis, Calamagrostis ef-
fusa y Sphagnum compactum. Entre las es-
pecies diferenciales de la asociaci6n ARAGOE·
TUMABIETINAE,figuran: Chusquea tessellata,
Isotachis multiceps, Lepidopilum cf. mulleri,
Cladia agregata, y Pentacalia vaccinioides, y
entre las de la asociacion AGROSTIOTOLUCEN·
SI· CALAMAGROSTIETUMEFFUSAEAgrostis to-
lucensis, Pentacalia guadalupe, Hypericum
lancioides, Carex bonplandii, Grammitis mo-
niliformis, Luzula gigantea, Cephalozia dus-
ei, Pentacalia nitida, Juncus ecuadoriensis,
Diplostephium phylicoides y Zelometeorium
recurvifolium. Estos atributos confieren vali-
dez a cada sintaxon.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA:la vegetaci6n de la
asociaci6n tiene su area de distribuci6n tfpica
en el paramo de san Cayetano en los panta-
nos circundantes a la laguna Verde con pen-
dientes entre 0 y 4 a 3600 m, y en pantanos
del sector de Laguna Seca con pendientes
entre 0° y 3° a 3700 m.
sanchez & Rangel: An8lisis FlooosiolOgico
En Laguna Seca, los pantanos son de poca
extensi6n, estan bastante terrizados y las
capas de Sphagnum son laxas y delgadas. En
Laguna Verde los pantanos son extensos, fan-
gosos y pIanos, prevalece el esfagnal-frailejo-
nal de Sphagnum sp., y de Espeletia chocon-
tana. Hacia los bordes al inclinarse a el terre-
no se establecen matorrales ralos de Aragoa




Tabla 6. Levantamiento tipo No.3. R. Sanchez
FISIONOMIA·COMPOSICION:en la asociaci6n no
se define un caracter fision6mico tfpico yaque
cada turbera es diferente, sin embargo en
todas son caracterfsticos los arbustillos de
Aragoaabietina (cob. 15 y 30%). En el estrato
herbaceo ademas deAragoaabietina, figuran
Puya santosii (cob. 10-40%) y Carex pichin-
chensis (cob. 5-50%), y con menor clase de
presencia Espeletia graruliflora, Calame-
grostis intermedia, Hypericum goyanesii y
Valeriana longifolia. En el estrato rasante
dominan especies de Sphagnum (cob. 15-
80%) y de Breutelia (cob. 5-30%) junto con
Pernettyaprostrata (cob. 2-10%), Carex bon-
plandii, (cob. 10%), Polytrichum sp. (cob.
80%),Hypericumjuneperinum (cob. 2%), Ra-
nunculus nubigenus (cob. 10%), Agrostis-bo-
yacensis (cob. 3%) y Lysipomia sphagnophila
(cob. 10%).
SINTAXONOMIA:las especies caracterfsticas
exclusivas de la asociaci6n son: Cortaderia
bifida y Adelanthus sp; caracterfsticas pre fe-
rentes son: Aragoa abietina, Lysipomia
sphagnophila y especies de Everniastrum y
Zigodon.
COMENTARIOS:al comparar ellevantamiento
tipo del ARAGOETUMABIETINAECleef, 1981
(No. - tabla 14) con ellevantamiento tipo de
esta asociaci6n (No.3 tabla 8) se nota simili-
tud florfstica en la presencia de Aragoa abie-
tinayde Campylopuspittieri; sin embargo los
2 sintaxa se separan con base en las especies
caracterfsticas y en las diferenciales que son
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en el primer caso Xyris acutifolia, y en el
segundo Cortaderia bifida, Oreobolus vene-
zuelensis, Scirpus inundatus, Eleocharis ste-
nocarpa, Grammitis moniliformis, Lycopo-
dium cruentum, Lysipomia sphagnophila y
Valeriana longifolia.
DlSTRIBUCION·ECOLOGIA:las areas tfpicas de
distribuci6n son las turberas pequeilas del
sector de Laguna Verde en el paramo de San
Cayetano a 3600 m. Tambien se encontr6 este
tipo de vegetaci6n en turberas pequeilas de
San Cayetano. Los pantanos no son fangosos
y permiten adentrarse en ellos. En estas la-
deras se ha introducido ganado vacuno y las
partes secas de Laguna Verde han sido bar-
bechadas para cultivos de papa.
Asociaci6n: ESPELETIO CHOCONTANAE·CARI·
CETUMPICHINCHENSISass. nov.
Tabla 7. Levantamiento tipo No. 41 R. Sanchez.
FISIONOMIA.COMPOSICION:frailejonalarbusti-
vo con un estrato arbustivo conformado por
Aragoa abietina (cob. 2%) y Puya santosii. En
el estrato herbaceo dominan Espeletia cho-
contana (cob. 5-40%),Hypericum myricariifo-
lium (cob. 2 - 25%), Puya santosii y espora-
dicamente aparecen Pentacalia reissiana,
Hypericum lancioides y Pentacalia nitida. En
los sitios pIanos y en ligeras depresiones en
donde el agua alcanza las capas superiores de
los tapetes de Sphagnum, se desarrolla vigo-
rosamente Carex pichinchensis (cob. 3-50%)
form and 0 praderas 0 "carrizales". En el estra-
to rasante dominan las especies de Sphag-
num. (cob. 2-50%), de Breutelia (cob. 2-5%) y
Pleurozium schreberi (cob. 8-40%). Con clase
de presencia alta pero val ores bajos de cober-
tura se encontraron a Campylopus pittieri,
Campylopus cuculatifolius, Campylopus tu-
nariensis y Pernettya prostrata; tam bien con
cierta regularidad aparecen Geranium sib-
baldioides, Nertera granadensis, Arcytophy-
llum muticum y Halenia adpressa. En algu-
nos sitios especialmente hacia los bordes de
las charcas se disponen manchones de Xyris
acutifolia con cobertura de 60%.
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SINTAXONOMIA:la especie caracterfstica elec-
tiva es Espeletia chocontana; especies carac-
terfsticas preferentes son Pentacalia reissia-
na, Niphogeton ternata, Xyris acutifolia y
Agrostis sp.
COMENTARIOS:con la asociaci6n CARICETUM
PICHINCHENSISCleef (1981), se comparten
Nertera granadensis, Bryum grandifolium y
Pernettya prostrata. Las especies diferencia-
les de la asociaci6n CARICETUMPICHINCHENSIS
son: Gentianella corymbosa, Conyza uligino-
sa, Galium trianae, Gratiola peruviana, Va-
leriana plantaginea y Thuidium peruvianum
y entre las de la asociaci6n ESPELETIOCHO·
CONTANAE-CARICETUMPICHINCHENSISfiguran
Espeletia chocontana, Puya santosii, Paepa-
lanthus karstenii, Hypericum lancioides,
Aragoa abietina, Halenia adpressa, Senecio
formosoides, Campylopus pittieri, y Lycopo-
dium cruentum. Estas especies diferenciales
ademas de las caracterfsticas, ti pifican a cada
sintaxon.
DlSTRIBUCION·ECOLOGIA:la vegetaci6n se 10-
caliza en el paramo de Guargua, municipio de
Carmen de Carupa en el sitio denomin~o
Pantano Largo a 3600 m, un anti guo leche
lacustre que lentamente se ha terrizado. Los
sitios son pIanos 0 ligeramente inclinados
(2°_3°). La humedad edafica varia de acuerdo
con la inclinaci6n; las partes planas estan
inundadas permanentemente
ALIANZA: CHUSQUION TESSELLATAE Rangel,
Cleef & Sanchez aI. nov.
= SWALLENOCHLION TESSELLATAE Provo Cloof,
1981








dominio de Chusquea tessellata, especie que
en el estrato arbustivo se asocia con Agerati-
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na tinifolia, Diplostephium albolutescens y
Puya goudotiana. La mayorfa de los indivi-
duos de Chusquea tessellata pertenecen al
estrato herbaceo, conformado ad em as por
Hypericum myricariifolium, Espeletia gran-
diflora, Juncus ecuadoriensis, Juncus echi-
nocephalus, Calamagrostis effusa y Carex pi-
chinchensis.
En el estrato rasante figuran Sphagnum ma-
gellanicum sp., Carex bonplandii, Eleocharis
stenocarpa e Hydrocotyle aff. sphenoloba.
SINTAXONOMIA: las especies caracterfsticas
exclusivas son: Ageratina tinifolia y Juncus
echinocephalus, y las caracterfsticas electi-
vas Hydrocotyle aff. sphenoloba e Hypericum
laricifolium. Las especies caracterfsticas pre-
ferentes son Chusquea tessellata, Halenia as-
clepiadea, Hypericum myricariifolium,
Grammitis moniliformis y Puya goudotiana.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: vegetaci6n de la
alianza se ha registrado en el paramo de
Guasca a 3300 m, al sureste del filo Pen a
Negra en turberas cercanas a la carretera
Guasca-Gachala, EI grado de anegamiento
varia desde pantanos muy humedos no com-
pactos hasta los pantanos mas consistentes
con menor humedad, accion que tambien se




Tabla 8. Levantamiento tipo No. 99 R. Sanchez.
FISIONOMIA-COMPOSICION: el estrato arbustivo
10 constituyen Chusquea tessellata (cob. 1-
2%) y Puyagoudotiana (cob. 7-8%); ocasional-
mente se presentan Diplostephium floribun-
dum, Bucquetiaglutinosa yHesperomeles he-
terophylla. EI estrato herbaceo se caracteriza
pOI' la abundancia-dominancia de Chusquea
tessellata (cob. 2-65%); tambien se destacan
Puya goudotiana (cob. 10-15%), Espeletia
grandiflora (cob. 1-5%)y Calamagrostis effu-
sa (cob. 5-30%). En el estrato rasante domi-
nan los musgos, particularmente Sphagnum
sp. (cob. 2-80%), Sphagnum magellanicum
S8nchez & Rangel: An8Jisis FlO5OSioI6gico
(cob. 3-8%), Sphagnum compactum (cob. 3-
40%) y una especie de Breutelia (cob. 2-20%).
Son importantes los parches dominados pOI'
Carex bonplandii (cob. 2-25%) en donde se
asocian Polytrichum sp., Oreobolus venezue-
lensis y Xyris acutifolia. '
SINTAXONOMIA: las especies caracterfsticas-
preferentes son Juncus breviculmis, Halenia
asclepiadea, Plagiothecium schraderi,
Hydrocotyle aff. sphenoloba y especies de Pla-
giochila y Lepidozia.
COMENTARIOS: si se compara el levantamiento
tipo (No. 61 - Tabla 5) de la asociaci6n SWA·
LLENOCHLOETUM (= Chusquetum) TESSELLATAE
Franco (1982), del paramo de Chingaza con
el levantamiento tipo (NQ.99 -Tabla 10) del
sintaxon propuesto en este estudio, se obser-
va que se com parten a Sphagnum magellani-
cum, Chusquea tessellata, Arcytophyllum
muticum, Blechnum loxense y Calamagrostis
effusa. Las especies diferenciales de la asocia-
cion JUNCO.CHUSQUETUM TESSELLATAE: Jun-
cus breviculmis, Juncus ecuadoriensis, Carex
bonplaandii, Nertera granadensis, Oritrop-
hium peruvianum, Puya santosii, Jamesonia
rotundifolia y Geranium multiceps, y las ca-
racterfsticas en cada caso diferencian clara-
mente las asociaciones.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetaci6n de es-
tas turberas se localiza en el paramo de Guas-
ca al Sureste del filo Pefia Negra en cercanfas
de la carretera Guasca-Macheta a 3300 m.
Son turberas pequefias, distribuidas en me-
setas y valles angostos en las partes ligera-
mente inclinadas del paramo. En la mayorfa
de los sitios de muestreo el contenido de agua
en el sustrato es mfnimo, el pi so es firme y
aparecen individuos de Calamagrostis effusa




Tabla 8. Levantamiento tipo No, 35 R. sanchez.
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetaci6n tipi-
camente es un "chuscal" con un estrato arbus-
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tivo dominado por Chusquea tessellata a la
cual se asocian Ageratina tinifolia (cob. 1 -
4%), Diplostephium floribundum (cob. 8%) y
Puya goudotiana (cob. 30%). En el estrato
herbaceo dominan Chusquea tessellata (cob.
10-30%) y Puya goudotiana (cob. 40%). Espo-
radicamente aparecen Pentacalia nitida, Di-
plostephium phylicoides, Espeletia grandiflo-
ra, Calamagrostis effusa, Juncus echinocep-
halus, Agrostis fasciculata yBlechnum loxen-
se. En el estrato rasante se disponen Sphag-
num sancto-josephense, Sphagnum cuspida-
tum, Eleocharis stenocarpa (cob. 10- 25%),
Ranunculus nubigenus (cob. 1- 5%), Hydro-
cotyle aff. sphenoloba (cob. 10%) y Carex bon-
plandii (cob. 5%).
SINTAXONOMIA: la especie caracterfstica elec-
tiva es Diplostephium albolutescens; las ca-
racterfsticas preferentes son: Juncus echino-
cephal us, Ageratina tinifolia y Diplostep-
hium floribundum.
COMENTARIOS: con la asociacion CHUSQUETUM
(=SWALLENOCHLOETUM) TESSELLATAE Franco
(1982) com parte aBreutelia sp, y a Chusquea
tessellata. Las especies diferenciales de la
asociacion CHUSQUETUM TESSELLATAE a sa-
ber: Cerastium aruense, Puya cf. santosii, Ja-
mesonia imbricata y Geranium sibbaldiodes
y las de la asociacion aca propuesta como:
Diplostephium albolutescens, Ageratina tini-
folia, Hypericum myricariifolium, Lachemi-
lla fulvescens, Scirpus, inundatus, Juncus
ecuadoriensis, Carex bonplandii y Eleocharis
stenocarpa,junto con las especies caracterfs-
ticas respectivas separan nftidamente los dos
sintaxa,
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetacion de la
asociacion se encuentra en turberas peque-
fias al sureste del filo Pena Negra en el para-
mo de Guasca a 3300 m, en cercanfas de la
carretera Guasca-Macheta, en donde se pue-
den diferenciar dos areas; una bastante fan-
gosa con pendiente entre I" y 2' en la cual se
desarrollael esfagnal-chuscal con Hydrocoty-
le aff. sphenoloba, Ranunculus nubigenus y
Eleocharis satenocarpa; y otra menos fangosa
y mas firme con pendientes entre 3° y 4° en la
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cual se presentan especies caracterfsticas de
zonas secas como Calamagrostis effusa, Ble-
chnum loxense y Diplostephium phylicoides.
DIPLOSTEPIDON PHYLICOIDIS aJ. nov. Rangel &
Sanchez
(= Aragoo-Diplostephion phylicoides - Rangel, 1985)
Asociaci6n tipo: PENTACALIO NITIDAE-CHUSQUE·
TUM TESSELLATAE
Otra asociaci6n: Pentacalio-eortaderietum nitidae
Tabla 9.
FISIONOMIA·COMPOSICION: la vegetacion de la
alianza comprende dos tipos fision6micos que
corresponden a asociaciones diferentes. En la
asociacion PENTACALIO· CORTADERIETUM NI·
TIDAE (matorral), el estrato arbustivo esta
bien caracterizado por Hesperomeles hete-
rophylla, Weinmannia fagaroides, Bucquetia
glutinosa, Pentacalia uaccinioides y Cortade-
ria nitida. En la asociacion PENTACALIO NITI·
DAE·CHUSQUETUM TESSELLATAE (chuscal ba-
jo), el estrato arbustivo se reduce-a individuos
de Aragoa cupressina y de Eupatorium gyno-
xoides, mientras que el estrato herbaceo con
Chusquea tessellata es el dominante. En el
estrato herbaceo de la vegetacion de la alian-
za se destacan Diplostephium phylicoides,
Hypericum myricariifolium, Eupatorium
gynoxoides, Vaccinum floribundum, Puya
goudotiana, Calamagrostis effusa y
Rhynchospora macrochaeta. En: el estrato ra-
sante dominan especies de Sphagnum y en
algunos parches pequefios Paepalanthus co-
lumbiensis y Leptodontium sp.
SINTAXONOMIA las especies caracterfsticas ex-
clusivas son: Festuca sublimis, Chusquea
scandens y Danthonia secundiflora; como es-
pecies caracterfsticas electivas figuran: Di-
plostephium phylicoides, Paepalanthus co-
lumbiensis, Eupatorium gynoxoides y
Drymaria cordata; entre las especies caracte-
rfsticas preferentes estanHypericum myrica-
riifolium, Cerastium arvense, Rhynchospora
macrochaeta e Hypericum juniperinum.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetacion de la
alianza se establece en el paramo de Monse-
rrate entre 3200 y 3300 m, en turberas de
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poca extensi6n, algunas bastante terrizadas
por 10 cual estan siendo invadidas por espe-
cies propias de lugares secos.
Asociaci6n: PENTACALIO NITIDAE·CHUSQUETUM
TESSELLATAE ass. nov.
Tabla 9. Levantamiento tipo No. 22 R. Sanchez.
FISIONOMIA·COMPOSICION: chuscal con un es-
trato arbustivo con individuos de Aragoa cu-
pressina y de Eupatorium gynoxoides. En
estrato herbaceo (cob. 70%) ademas de la
especi e dominante se des tacan Puya santosii,
Diplostephium phylicoides, Hypericum goya-
nesii y Pentacalia nitida; con menor cobertu-
ra se presentan Valeriana longifolia, Senecio
formosoides y Lycopodium aff. cruentum. En
el estrato rasante abunda Sphagnum mage-
llanicum. En las partes desprovistas del
bambu prosperan Festuca sublimis, Dantho-
nia secundiflora, Carex pichinchensis,
Rhynchospora macrochaeta, Paepalanthus
columbiensis y Geranium multiceps.
SINTAXONOMIA: las especies caracteristicas
exclusivas son Chusquea tessellata y Zelome-
teorium sp., que crece en partes humedas y
protegidas de la luz. Como especies caracte-
rfsticas electivas figuran Pentacalia nitida,
Hieracium avilae y Festuca sublimis.
COMENTARIOS: Vargas y Zuluaga (1985), des-
cribieron la asociaci6n SWALLENOCHLOO WE·
BERBAUERI·BLECHNETUM LOXENSI. Swalleno-
chloa weberbaueri es un sin6nimo de Chus-
quea tessellatae (X. Londono, com. pers.) EI
sintaxon propuesto por Vargas y Zuluaga
(1985) tiene en comun con la asociaci6n pro-
puestaen este estudio (Lev. tipoNo. 22 - tabla
9) a Chuequea tessellatae, Pentacalia abieti-
na, Blechnum loxense, Hypericum goyanesii,
Paepalanthus columbiensis, Pernettya pros-
trata, Espeletia grandiflora, Calamagrostis
effusa y Rhynchospora macrochaeta, y entre
las especies diferenciales figuran: Pentacalia
pulchella, Pentacalia ledifolius, Pentacalia
andicola y Miconia ligustrina, elementos
muy frecuentes en la vegetaci6n de la laderas
secas. En la asociaci6n aca propuesta figuran
como diferenciales: Nertera granadensis,
sanchez & Rangel: Analisis FtososiolOgico
Campylopus cucullatifolius, Pentacalia niti-
da, Campylopus tunariensis, Festuca subli-
mis y Danthonia secundiflora. No obstante
estas especies diferenciales, las similitudes
floristicas, ecol6gicas, fision6micas y la redu-
cida extensi6n goografica del area de Monse-
rrate son elementos de peso que permiten
decidir que las dos entidades son iguales, y de
acuerdo can el c6digo internacional de mo-
menclatura fitosociol6gica (Barkman et al,
1976) y la novedad taxon6mica, el nombre
valido es el propuesto en esta publicaci6n.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: la vegetaci6n se in-
ventari6 en una turbera hacia el Noreste en
la franja de la regi6n paramo propiamente
dicho (pajonal-frailejonal) de Monserrate a
3300 m. Al inicio de la turbera se establecen
Puya goudotiana e Hypericum myricariifo-
lium. La turbera en su mayor parte es plana
aunque hay una ligera inclinaci6n en sentido
oeste-este.
Asociaci6n: PENTACALIO ABIETINAE·CORTADERIE·
TUM NmDAE ass. nov.
Tabla 9. Levantamiento tipo No. 80 R. Sanchez.
FISIONOMIA·COMPOSICION: en el estrato arbus-
tivo figuran Gaiadendron punctatum, Buc-
quetia glutinosa y Pentacalia vaccinioides
con coberturas que no sobrepasan 10%. Estas
mismas especies se presentan en el estrato
herbaceo junto con Weinmannia fagaroides
(cob. 1- 8%),Hesperomeles heterophylla (cob.
1-10%), Cortaderia nitida (cob. 1-40%),
Rhynchospora macrochaeta, Puya goudotia-
na (cob. 2-10%), Diplostephium phylicoides,
Blechnum loxense, Pernettya prostrata y Ca-
lamagrostis effusa (cob. 1-5%). En el estrato
rasante dominan los musgos, principalmente
especies de Sphagnum (cob. 5-80%).
SINTAXONOMIA: las especies caracteristicas
exclusivas son Cortaderia nitida, Agrostis tu-
rrialba, Symplocos theiformis y Weinmannia
fagaroides; las caracterfsticas electivas son:
Pentacalia abietina, Pentacalia vaccinioides,
Eupatorium vaccinioides, Eupatorium vacci-
niaefolia y Tibouchina sp. Como especies ca-
racteristicas preferentes se califican a Buc-
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quetia glutinosa y aHesperomeles heterophy-
Ua.
COMENTARIOS: no se lograron establecer dife-
rencias ni semejanzas florfsticas con otros
sintaxa resefiados para la vegetaci6n alto-
Andina Colombiana.
DISTRIBUCION-ECOLOGIA: la vegetaci6n se es-
tudi6 en dos turberas del paramo de Monse-
rrate a 3200 y 3250 m. Una se localiza en una
canada que desciende por la ladera Oriental
del paramo hacia el valle del Teusaca, en el
limite entre la vegetaci6n abierta-paramuna
ti po frailejonal-pajonaly la vegetaci6n de bos-
que alto-Andino, raz6n por la cual se encuen-
tran especies de ambas comunidades. La tur-
bera esta muy terrizada con capas poco pro-
fund as de turba sobre lechos rocosos, aparen-
temente es poco humeda por la abundancia
de Sphagnum magellanicum, especie que en
los pantanos anegados crece sobre los monti-
culos secos. La otra turbera, igualmente de
corta extensi6n se localiza en la ladera del
flanco Oriental que desciende al valle del rio
Teusaca, en la franja del cord6n de Ericaceas
(CLADINO-BEFARIETUM RESINOSAE, Vargas y
Zuluaga, 1985). Este pantano es el mas inch-
nado de todos los estudiados.
Asociaci6n: CARICII-SPHAGNETUM CUSPIDATI.
Tabla 10. Levantamiento tipo No.8 R. Sanchez.
FISIONOMIA-COMPOSICION: la vegetaci6n es de
tipo prado con un estrato herbaceo, en el cual
dominan Hypericum myricariifolium (cob. 5-
30%), Pentacalia nitida (cob. 8%), Puya san-
tosii (cob. 2%) y Espeletia grandiflora (cob.
25%). Igualmente son importantes Cortade-
ria bifida (cob. 1%), Calamagrostis effusa
(50% de cob.) y Carex pichinchensis (cob. 1-
5%). EI estrato rasante esta dominado por
Sphagnum compactum (cob. 10-80%). Entre
o sobre los esfagnales prosperan Eleocharis
stenocarpa (cob. 10-20%), Callitriche nubige-
na (cob. 40%), Ranunculus nubigenus (cob.
10%) y Plagiocheilus solivaeformis (cob.
20%).
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SINTAXONOMIA: la especie caracteristica ex-
clusiva es Lachemilla mandoniana; especies
caracteristicas preferentes son: Conyza bona-
riensis y Stachys elliptica.
COMENTARIOS: si se comparan los levanta-
mientos tipos de las asociaciones CARICETUM
PICHINCHENSIS Cleef, 1981 (No. 138, tabla 1)
y la propuesta en este estudio (No.8, tabla
10), se observan como especies comunes a
Carex pichinchensis, Lachemilla mandonia-
na y Carex bonplandii. Las especies diferen-
ciales en el primer caso son: Lophocolea coa-
dunata, Valeriana plantaginea. Gentianella
corymbosa, Thuidium peru vianum, Conyza
uliginosa, Leptoscyphus cleefii, Galium tria-
nae, Gratiola peruviana y Bryum- grandifo-
lium, y las de la asociaci6n CARICII-SPHAGNE·
TUM CUSPIDATI son: Stachys elliptica, Sphag-
num cuspidatum, Rubus acanthophyUos,
Campylopus cuculatifolius, Calamagrostis
effusa, Agrostis tolucensis, Hydrocotyle bon-
plandii y Callitriche nubigena. Per otra par-
te, en la asociaci6n CARICETUM PICHINCHEN-
SIS, Carexpichinchensis presenta coberturas;
entre 65- 100% solamente en un levanta-
miento esta acompafiado por Sphagnum rna-
geUanicum, y no hay otras especies de Sphag-
num. En la asociaci6n CARICII-SPHAGNA-
TUM CUSPIDATI, Sphagnum cuspidatum es
dominante (cob. 20-75%) mientras que Carex
pichinchensis apenas logra un valor extremo
de 25%. Las especies caracteristicas y dife-
renciales, y las caracteristicas sinecol6gicas
en cad a comunidad sefialan que los sintaxa
son diferentes.
DISTRIBUCION·ECOLOGIA: las turberas se loca-
lizan en el paramo Guargua, en diferentes
micro-ambientes geograficos entre 3480-
3730 m; uno de estos pantanos de reducida
extensi6n se sima en un valle amplio y esta
siendo invadido por el matorral de Hyperi-
cum myricarifolium. Otras turberas de los
alrededores de Pantano Largo, en las laderas
a 3600 m son igualmente pequefias, muy fan-
gosas con pisos movedizos y estan cubiertas
por especies de Sphagnum y en algunos sec-
tores por CaUitriche nubigena y Eleocharis
stenocarpa. Cuando aumenta la "terrizaci6n"
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de los dep6sitos, aparecen individuos de Pen-
tacalia nitida, Carex pichinchensis, Festuca
delichophylla y Cortaderia bifida. En un de-
p6sito turboso a 3730 m. en un pequefio valle
transversal abundan Sphagnum cuspidatum
y Puya santosii.
Consideraciones Finales
EI estudio abarc6 diversos ambientes panta-
nosos de la regi6n de vida paramuna, desde
Monserrate a 3100 m, en donde se mezclan
especies tfpicas del paramo zonal como Espe-
letia grandiflora y Calamagrostis effusa con
especies de bosque altoandino como Wein-
mannia fagaroides, Bucquetia glutinosa,
Hesperomeles heterophylla y Vallea stipula-
ris, hasta turberas a 3700 m en los paramos
de San Cayetano-Guargua, en donde la vege-
taci6n arbustiva desaparece y las especies
lefiosas se limitan a arbustillos dispersos de
Hypericum sp., Pentacalia nitida y Pentaca-
lia abietina. Las condiciones ffsico-quimicas
del sustrato varian igualmente (vease a San-
chez et al., 1989). En la composici6n florfstica
de las diferentes zonas investigadas, ademas
de la dinamica de los procesos orogenicos y
glaciares, repercute decisivamente la histo-
ria evolutiva de las especies, que si se suma
a la ubicaci6n geografica y a la relaci6n con
los cambios ex6genos drasticos del Pleistoce-
no, confiere a estos ambientes la particulari-
dad de convertirse en islas de especiaci6n,
como los han considerado tambien otros au-
tores (Van der Hammen', 1974; Cleef, 1980;
Sturm & Rangel, 1985). Desde este punta de
vista, la diferencia en cuanto a comunidades
o asociaciones vegetales entre los paramos
del Noroccidente (tres asociaciones) y los del
Oriente de la sabana de Bogota, (seis asocia-
ciones) quizas resida en la insularidad de
cada regi6n, en la topograffa y aspectos fisio-
graficos y en los fen6menos de dispersi6n que
han condicionado la distribuci6n actual de
algunas especies como es el caso de Espeletia
chocontana, muy abundante en los extensos
pantanos de los paramos del Noroccidente y
ausente en los del Oriente de la Sabana.
sanchez & Rangel: AnaJisis FlO5OSioI6gico
En general los pantanos del Noroccidente de
la Sabana, son mas extensos que los del sector
Oriental, se diferenciaron menos asociacio-
nes vegetales y son mas mon6tonos en cuanto
a estructura florfstica, El patr6n tfpico se
repite: en las partes planas totalmente ane-
gadas se establecen especies de Sphagnum
(especialmente Sphagnum compactumi y Ca-
rex pichinchensis; cerca a las corrientes que
recorren los pantanos prosperan especies de
Sphagnum (S. cyclophyllum) y Espeletia cho-
contana. En partes con una leve inclinaci6n
en donde el pi so es mas consistente se presen-
tan Sphagnum magellanicurn, Sphagnum
sp. Espeletia chocontana y Puya santosii; oca-
sionalmente se encuentran arbustillos de
Pentacalia reissiana, Pentacalia nitida y es-
pecies de Hypericum. En las zonas de transi-
ci6n entre pantanos y laderas secas se esta-
blecen matorrales de Aragoa abietina con
Pleurozium schreberi y arbustillos de Hyperi-
cum myricariifolium.
Los pantanos del sector Oriental con un mi-
crorelieve heterogeneo muestran diversidad
florfstica mayor y estructuralmente el estrato
arbustivo es mas vigoroso (mayor cobertura)
En una de estas regiones, como el paramo de
Chisaca se presentan grados diversos de te-
rrizaci6n con microambientes que compren-
den desde charcas con capas flotantes de
Sphagnum, charcos someros donde crecen
sumergidos Juncus ecuadoriensis, Sphag-
num sp., Sphagnum cyclophyllum y Rhaco-
carpus purpurascens, hasta montfculos 0 do-
mos con Plantago rigida, que luego son colo-
nizados por especies de Breutelia y de Sphag-
num y por Muhlenbergia fastigiata, Oreobo-
lus venezuelensis y Eleocharis stenocarpa. En
una fase posterior del proceso de sucesi6n
ecol6gica aparecen Carex pichinchensis, Pu-
ya santosii, Hypericum sp., Diplostephium
revolutum y algunas franjas dominadas por
Chusquea tessellata; en los pantanos mas
consistentes se presentan como especies aso-
ciadas Festuca dolichophylla, Calamagrostis
effusa y Calamagrostis intermedia. La fase
ultima con pantanos totalmente terrizados se
observ6 en el paramo de Monserrate en donde
sobre las capas de Sphagnum se implantan
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especies arbustivas propias del bosque alto-
Andino y de las laderas paramunas secas
como Diplostephium phylicoides, Vallea sti-
pularis, Pentacalia abietina, Espeletia gran-
difiora y Calamagrostis effusa.
En el paramo de Cruz Verde se encontr6
vegetaci6n de dos alianzas, mientras que en
los otros paramos solamente habfa repre-
sentantes de una alianza. Con base en las
unidades de vegetaci6n anteriormente consi-
deradas, se propone el siguiente arreglo sin-
sistematico.
Alianza DIPLOSTEPIDON REVOLUTI Rangel & San-
chez
Asociaciones:
Lysipomio-Diplostephietum revoluti Sanchez & Rangel.
(Paramo de Chisaca)
Muehlenbergio-Plantaginetum rigidae Sanchez & Ran-
gel. (Paramo de Chisaca)
Hyperico-Diplostephietum revoluti Sanchez & Rangel.
(Paramo de Cruz Verde)
Alianza PUYION SANTOSI Rangel & Sanchez
Asociaciones:
Aragoo abietinae-Puyetum santosii Sanchez & Rangel.
(Paramo de San Cayetano)
Pentacalio stuebeli-Chusquetum tessellatae Sanchez &
Rangel. (Paramo de Cruz Verde)
Agrostio tolucensis-Calamagrostietum effusae Sanchez
& Rangel. (Paramo de San Cayetano)
Espeletio chocentanae-Caricetum pichinchensis San-
chez & Rangel. (Paramo de Guargua)
Alianza CHUSQUION TESSELLATAE Rangel, Cleef &
Sanchez
Asociaciones:
Junco Swallenochloetum tessellatae Sanchez & Rangel.
(Paramo de Guasca)
Ageratino tinifoliae-Swallenochloetum tessellatae San-
chez & Rangel. (Paramo de Guasca)
Alianza DIPLOSTEPHION PHYLICOIDIS Rangel &
Sanchez
Asociaciones:
Pentacalio nitidae-Chusquetum tessellatae Sanchez &
Rangel. (Paramo de Monserrate)




La Universidad Nacional de Colombiaa traves del
CINDEC (Proyecto:Estudio de la Brioflora de los
paramos de los alrededores de Bogota) y del Ins-
tituto de Ciencias Naturales suministr6 algunos
Condosecon6micospara la investigaci6n. Drs. Jai-
me Aguirre-C. colabor6 en la determinacion de
Musgosy Hepaticas, Drs. Pilar Franco R., revis6
el manuscrito.
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paramo de Chisaca
Levantamiento NIl 66 68· 71 88 70 69 85 18 14 64 65 19 84 67
Area m'' 20 20 30 20 30 30 30 12 15 20 20 12 30 30
Inclinaci6n (grades) 1 0 1 2 0 0 1 0 4 0 0 2 1 1
Altitudm. 3420 3430 3460 3425 3420 3460 3440 3450 3470 3440 3450 3420
Ubicaci6n s.R. s.R. s.R. l.G. s.R. s.R. s.R. l.CH. l.CH. l.T. l.T.l.CH. l.G. ..R.
COBERTURA%
-:species caracteristicas de asociaci6n
Paepalanthus lodiculoides 3 15 ... ...
Festuca dolichophylla 3 ... ... ... 15 30 ...
Campylopus sp. (743 RS) ... 1 ... 1 2 ...
Lysipomia sphagnophila 10 3 ... 8 5 ... 1
Pentacalia fiosfragans 3 ... 2
Rhacocarpus purpurascens 5 ... ...
-:species caracteristicas de alianza
Displostephium revolutum 5 15 30 5 3 ... 5 ... 3
Gentiana sedifolia ... ... ... ... ... ... ...
Callitriche nubigena ... ... ... ... ...
Muhlenbergia fastigiata 3 ... ... 15
Ranunculus nubigenus ... ... ... ... 3
Senecio formoso ides + + + +
Thuidium delicatulum ... ... ... ...
Calamagrostis intermedia 2
Anastrophyllum nigrescens ... ... ...
-:species de orden y crase
Sphagnum compactum 70 60 10 15 15 70 75 35 25 2 40 20 80 70
Breutelia spp. 2 1 ... 20 40 ... 2 5 ... 5 1 ... 1 1
Carex pichinche1JSis 10 20 ... 5 5 15 10 3 5 20 20 10 60
Pernettya prostrata ... 2 3 ... 2 1 3 ... ... 2 1 ...
Carex bonplandii ... 1 ... 2 ... 2 3 ... 2 ...
Riccardia sp. ... 1 1 2 ... 1 1 ... 1
Arcythophyllum muticum ... 4 1 3 15 10 3 2
Paepoldhthus karstenii ... ... 1 2 ... ... 1
Campylopus cuculatifolius ... 1 ... ... ...
Sphagnum magellanicum 2 25 25 5 5 2
Calamagrostis effusa ... 10 20 30 5 3
Pleurozium schreberi 1 2 ... 1 ...
Lepidozia incurvata ... 1 ... ... ... 3 ...
Valeriana longifolia ... 2 2 ... ... 15
Nertera granadensis ... 2 2 ... 2
Espeletia grandifiora ... 3 ...
Oreobolus venezuelensis ... ... ... ...
Polytrichumjuniperinum 30 2 20 2
Tabla 1. Composici6n floristica de Ia aJianza Diplostephion reva/uti y de 11IlISOCiaci6n Lysipomio - Diplostephietum revoluti.
s.R. = Santa Rosa I.G. = laguna l.lIs Garzas I. CH. = laguna de ChisacA I.T. = laguna Los Tunjos.
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Eleocharis stenocarpa + + 10
Lycopodium cruentum. + +
Odontoschisma spp. + +
Elaphoglossum spp. + +
Cladonia spp. 1 +
Geranium sibbaldioides 4 + +
Bartsia aff. laticrenata + + +
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Juncus ecuadoriensis (L.66 + & 68/2%)
Laestadia muscicola (L.71/1%)
Lepidozia sp. (1.18/1 %)
Leptodontium sp. (1.88/2%)
Lophocolea sp. (L.66 & 71/1%)
Luzula gigantea (L.14 & 18/1%)
Macromitrium sp. (L.68/1 %)
Marchantia polymorpha (L.68/1 %)
Mittenothamnium sp. (L.64/1 %)
Mittenothamnium diminutivum (L.68/1 %)
Mittenothamnium reptans (L.68/1 %)
Odontoschisma longiflora (L.69/1 %)
Paspalum bonplandianum (L.19/3%)
Peltigera sp. (L.14 & 64/1%)
Pentacalia nitida (L.71/1 %)
Pentacalia vaccinioides (L.64/1 %)
Plagiochila sp. (L.69/1 %)
Plagiothecium schraderi (L.67/1 %)
Plantago rigida (L.70/40%)
Ranunculus limoselloides (L.66/1 %)
Rhynchospora macrochaeta (L.19/1 %)
Semathophyllum insularum (L.84/1 %)
Sphagnum compactum (L.64/25 & 69/3%)
Sematophyllum insularum (L.84/1 %)





Levantamiento W. 60' 87 86 17 20 90 13 63 61 62 89 15
Area m" 20 30 30 16 12 12 12 20 30 30 30 12
Inclinaci6n (grades) 3 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 3
Altitud m. 3460 3450 3450 3440 3450 3470 3460 3450 3450 3450 3460 3450
Ubicaci6n K.42 I.G I.G I.CH 1.R. b.C.I.CH. 1.R. 1.R. 1.R. I.G.I.CH.
COBERTURA 0/0
J:species Caracteristicas de Asociaci6n
Exc. Lachemilla paludicola + + 3
Elec. Muhlenberghia
fastigiata + 4 5 3 2 + 5 2
Pref.Plantago rigidae 10 5 20 20 2
Pref. Juncus cyperoides + + + +
Pref.Metzgeria spp. + + + +
Bartsia afT.orthocarpiflora + + + +
Callitriche nubigena 15 + 10
Eryngium humile 3 +
Calamagrostis ligulata 2 3 +
Sibthorpia repens +
'4species de Alianza
Muhlenbergia fastigiata + 4 5 3 2 + 5 2
Gentiana sedifolia 2 2 2 + + + +
Ranunculus nubigenus + + + + +
Festuca dolichophylla + +
Paspalum bonplandianum + +
Thuidium delicatulum. + + +
Campy lopus pittieri + 2 2
Diplostephium revolutum + 1 + +
Calamagrostis intermedia + + 10 60
Gerastium arvense +
Chusquea Tessellata + + +
Senecio formosoides + + +
Anastrophyllum nigrescens +
Gentianella corymbosa + +
Juncus ecuadoriensis + 2
Dicranodontium. spp. + 3
Hieracium avilae + +
Conyza uliginosa + +
'4species de Orden y Clase
Carexpichinchensis 2 30 15 5 30 1 10 5 3 50 10
Breutelia spp. 50 40 5 10 2 2 15 + 40 50
Sphagnum spp. 1 30 50 8 50 2 10 1 15
Carex bonplandii 4 5 5 20 + 30 5 +
Pleurozium schreberi 1 + 10 20
Riccardia spp. + 2 +
Arcytophyllum muticum + 2 2 1 +
Tabla 2. Composici6n floristica de Ia AJianza Diplostephion reve/uti y de Ia sscciacicn Muhlenbergio-p/antaginetum rigidse.
K.42 = Km. 42 via Bogota-San Juan de Sumapaz I.G. = laguna las Garzas I.CH. = laguna de Chisaca I.R. = laguna Redonda
b.C. = borde de Carretera
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Calamagrostis effusa + 15 5 1 15
Eleocharis stenocarpa + 2 20 2 +
Sphagnum magellanicum 15 60 3 15
Polytrichum sp. + 2 10 10 25
Paepalanthus karstenii + + +
Peltigera spp. + + +
Lophocolea spp. + + +
Campylopus tunariensis + + +
Geranium sibbaldioides 3 5
Sphagnum compactum 25 45
Luzula gigantea + 3
Leptodontium spp. + 2
Valeriana longifolia + 10
Nertera granadensis + +
Espeletia grandiflora + 10
Lycopodium aff, cruentum +
'4species Caracteristicas de otros Sintaxa
Agrostis tolucensis + + 5 + +
Hypericum laricifolium + +
Hypericum goyanesii + +
Rhacocarpus purpurascens + + +
Chusquea tessellata + + +
Oreobolus venezuelensis + 5 1 + +
Puya santosii 7
Hypericum lancioides 2 +
~species Ocasionales
Agrostis breviculmis (L.13/1%) Lachemilla hispidula (L.87/1%)
~nastrophyllum sp. (L.20/+%) Lachemilla pectinata (L.62/1%)
Bartsia aff. laticrenata (L.17/+%) Leujeneacea (L.20/+%)
Bartsia stricta (L.89/+%) Mittenothamnium sp. (L.62/+%)
Blechnum loxense (L.17/1%) Ophioglossum crotalo-
Brachithecium sp. (L.60/+%) phoroides (L.62/2%)
Bryum. spp. (L.60/+%) Oreomyrrhys andicola (L.60/+%)
'Bryum. grandifoiium (L.62/+%) Oropogon sp. (L.20/+%)
Campylopus sp. (L.63/+%) Pentacalia reissiana (L.90/1%)
Campy lopus cuculatifolius (L.61/+%) Pentacalia vaccinioides (L.17/15%)
Castilleja nubigena (L.86/1%) Pentacalia vernicosa (L.20/2%)
Cephalozia dussii (L.87/+%) Plagiocheilus solivaeformis (L.90/4%)
Cladonia sp. (L.17/1%) Plantago australis (L.86/1%)
Daltonia gracilis (L.13/+%) Poa aff. orthocarpiflora (L.15/17£,)
Disterigma empetrifolium (L.17/+%) Ranunculus flagelliformis (L.89/20%)
Frullania sp. (L.20/+%) Ranunculus limoselloides (L.63/1%)
Frullania anomala (L.90/+%1) Pentacalia [los-fragans (L.86/1%)
Geranium confertum (L.87/1%) Scirpus inundatus (L.63/1O%)
Geranium cf. multipartitum (L.60/3%) Senecio canescens (L.62/20%)
Gnaphalium antennarioides (L.60/1%) Sisyrinchium jamesonii (L.60/+%)
Halenia asclepiadea (L.89/1%) Sisyrinchium tinctorium (L.60/1 %)
Heteroscyphus polyblepharis (L.62/+%) Syzygiella sp. (L.67/+%)
Hypericum prostratum (L.86/2%) Sphagnum cyclophyllum (L.86/1 %)
Hypericum thuyoides (L.86/1 %) Stachys elliptica (L.90/3%)
Lachemilla aphanoides (L.90/3%) Werneria cf. humilis (L.63/10%)
Tabla 2. ContinuaciOn
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paramo de Cruz Verde
Levantamiento N2 72' 73 46 47 48 21
Area m'' 30 20 30 20 16 16
Inclinaci6n (grades) 2 2 3 0 0 0
Altitudm. 3340 3340 3350 3350 3350 3300
COBERTURA%
~speciesCaracterfsticas de Asociaci6n
Hierochloe redolens 2 15
Hypericum goyanesii + + + + +
Diplostephium revolutum 8 + 10
Carex luridiformes 2 10
Puya goudotiana 3 3 + 7 10
Lachemilla fulvescens + + + +
Paspalum bonplandianum + + 2 5 +
Hydrocotyle bonplandii + 2 +
Sysyrinchiumjamesonii + +
Gnaphali um antennarioides 3 + +
Lachemilla pectinata
Plantago australis + + +
Lachemilla hispidula + + +
Lobelia tenera + + +
Plagiocheilus solivaeformis + + 8
Campylopus sp. (743 RS) + + +
~speciesCaracterfsticas de Alianza
Ranunculus nubigenus + + 5 + 3
Senecio formosoides + + 2 + 4,
Calamagrostis intermedia 2
Gentiana sedifolia + + +
Gentianella corymbosa + + +
Chusquea tessellata 5 3 10
Thuidium delicatulum + + +
Juncus ecuadoriensis 4 2 3
~speciesde Orden y Clase
Galamagrostis effusa + 4 + 5 2
Carex bonplandii 10 10 + 3 10
Sphagnum aff. cuspidatum 45 30 25 50 60
Eleocharis stenocarpa + 20 5 10 15
Sphagnum magellanicum 5 2 2 10
Tabla 3. Composici6n ftoris~ca de Ia a1ianza Diplostephion revo/uti y de Ia asociaci6n Hyperico - Diplostephietum revo/uti.
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Arcytophyllum muticum 5 + 3
Pleurozium schreberi 15 10 2 3 15
Hypnum amabile + + + +
Breutelia sp, 5 30 5
Blechnum loxense + + + 2
Pernettya prostrata + + 15
Riccardia sp.
Lycopodium aff. cruentum + + +
Nertera granadensis + +
Elaphoglossum sp. + 2 +
Geranium sibbaldioides + + +
Carexpichinchensis 5
Campylopus sp. (743 RS) + + +
Sphagnum compactum 25
-=species Caracteristicas de otros Sintaxa
Geranium multiceps + + 3 +
Aragoa abietina
Hydrocotyle sphenoloba +





Agrostis foliata (L.21/1 %) Laestadia muscicola (L.72/1%)
Anastrophylum nigrescens (L.72/1%) Leujeuneaceae (L.46/1%)
Bryum sp. (L.48/+%) Leptodontium sp. (L.46/1%)
Callitriche nubigena (L.48/+%) Muhlenbergia fastigiata (L.73/+%)
Campylopus sp. (605 RS) (L.47/1%) Noterochlada confluens (L.72/1%)
Campylopus cuculatifolius (L.72/+%) Paepalanthus columbiensis (L.21/1%)
Campy lopus pittieri (L.73/+%) Peltigera sp. (L.72/1%)
Cerastium arvense (L.48/+%) Pernettya hirta (L.72/+%)
Clasmatocolla uermicularis (L.72/1%) Pentacalia vaccinoides (L.46/+%)
Conyza uliginosa (L.72/1 %) Polytrichum sp. (L.48/2%)
Drymaria cordata (L.48/1%) Rhynchospora sp. (L.21/1%)
Eryngium humboldtii (L.72/1%) Rubus acanthophyllus (L.21/+%)
Eryngium humile (L.48/1%) Scirpus inundatus (L.46/1%)
Grammitis moniliformes (L.72/1 %) Sibthorpia repens (L.48/1%)
Halenia gentianoides (L.48/+%) Sisyrinchium tinctorium. (L.48/1%)
Heteroscyphus polyblepharis (L.46/1%) Sphagnum cyclophyllum (L.48/1%)
Hieracium avilae (~21/+%) Syzygiella sp. (L.48/+%)
Hypericum prostratum (L.48/1 %) Telaranea nematodes (L.47/+%)
Hypochoeris sessiliflora (L.48/1 %) Usnea sp. (L.47/+%)
Isoetes triquetra (L.72/1%) Valeriana longifolia (L.72/1%)
Isotachisserrulata (L.72/1%) Vicia graminae (L.72/+%)
Tabla 3. Continuacion
sanchez & Rangel: AnaJisis HososioI6gico 175
paramo de Cruz Verde
Levantamiento N" 75 76 77· 51 50 78 49 74
Area m'' 20 20 30 20 30 30 12 30
Inclinaci6n (grados) 5 2 3 0 0
Altitudm. 3450
Ubicaci6n Alrededores de Ia laguna e. Verj6n
COBERTURA%
~species Caracterfsticas de A80ciaci6n
Pentacalia stuebeli 5 5 15 + 15 3 +
Myrteola nummularia 10 6 10 10
Geranium multiceps 2 2 + 15 20 + +
Gentianella corymbosa + + + 3 2 + +
Lepidozia incuruata + + + +
Breutelia tomentosa 7 5 5 3
Lepidozia sp. (633 RS) + + + +
Halenia adpresea + + +
~species Caracteristicas de Alianza
Puya santosii 5 5 25 4 5 20 10 3
Paepalanthus karstenii + 4 15 + 8 +
Campylopus tunariensis + 2 + + +
Campylopus pittieri 2 + +
Oreobolus venezuelensis 5 10
Aragoa abietina 15 + +
Hypericum lancioides + + +
Odontoschisma sp. + +
Senecio formosoides + + +
~specie de Orden y Clase
Carexpichinchensis 3 + + + + + 30
Calamagrostis effusa 2 2 20 2 30 20 5 8
Pernettya prostrata 2 3 5 + 5 + 15
Sphagnum aff. magellanicum 20 10 10 15 15 15 40
Breutelia sp. + 3 10 2 5
Sphagnum sp. 5 40 20 5 10 5 7
Tabla 4. Composici6n ftoristica de Ie aJianza Puyion santosii Y de Ie asociaci6n Penmca/io stuebeli· Chusquetum tesse/lame.
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Riccardia sp. 2 2 +
Arcytophyllum muticum 3 3 10 2 3
Carex bonplandii + + + +
Pleurozium schreberi 15 5 + +
Campylopus cuculatifolius + + +
Cladonia Cr.confusa + + + +
Cladonia cr. andesite + + + +
Blechnum loxense + + +
tgspeciea Caraclerfsticas de otras Sintaxa
Chusquea tessellata 60 + 10 + + 60
Diplostephium phylicoides + +
Calamagrostis intermedia + 4
Anastrophyllum nigrescens + +
Juncus ecuadoriensis 3
Rhacocarpus purpurascens 2 + +
Lysipomia sphagnophilla 2 5
'4species Ocasionalea
Adelanthus lindenbergianus (L.49/1%) Leptodontium spp. (L.75/+%)
Bartsia orthocarpi{lora {L.77/1%) Luzula gigantea (L.76/1%)
Campylopus jamesonii (L.76/1%) Lycopodium aff. cruentum (L.74/1%)
Cladonia dydyma (L.75/1%) Macromitrium sp. (L.76/1%)
Conyza oliginosa (L.49/1%) Nertera granadensis (L.74/1%)
Everniastrum sp. (L.76/+%) Niphogeton lingula (L.75/1%)
Frullania sp. (L.76/+%) Oritrophium peruvianum (L.78/1%)
Speletia killipi (L.78/15%) Peltigera sp. (L.77/+%)
Gongyilanthus sp. (L.75/+%) Rhynchospora macrochaeta (L.77/1%)
Grammitis moniliformis (L.51/1%) Rhuizanthus lopezii (L.77/1%)
Alenia gentianoides (L.76/1%) Rubus acanthophyllus (L.76/+%)
Herberthus spp. (L.51/1%) Scirpus inundatus (L.75/1%)
Hypericum thuyoides (L.49/+%) Sphagnum compactum (L.49/10%)
Isoetes cr. kilipii (L.75/1%) Sphagnum cyclophyllum (L.77/1%)
Jensenia florschuetzii (L.75/+%) Splachnum weberbauerii (L.77/+%)
Juncus bufonius (L.75/1%) Sysygiella sp. (L.49/+%)
Laestadia muscicola (L.76/2%) Telaranea nematodes (1.50/1%)
Tabla 4. Continuaci6n
S8nchez " Rangel: An8lisis FI06OSioI6gico 177
Paramo de San Cayetano
Levantamiento NV 94 95 91 92 93 57 53 52 58 59 56 54
Area m" 20 20 20 20 30 20 20 20 12 20 20 20
Inclinaci6n (grad as) 1 3 0 0 0 0 1 2 0 4 0 2
Altitudm. 3700 3600
Ubicaci6n Alred. de Lag. Seca Alred. de Lag. Verde
~species Caracterfsticas de Asociaci6n
Pentacalia guadalupe 1 1
Agrostis tolucensis + 2 30 5 + 1 5
Espeletia chocontana 25 3 3 10 15
~species Caracterfsticas de Alianza
Puya santosii 20 50 + 20 10 10 + 2 3 10 5
Aragoa abietina 1 + 15 2 20 10
Paepalanthus karstenii + + 1 + + 1
Hypericum lancioides 1 2 1
Hypnum amabile + + + +
Senecio formosoides + + + +
Halenia adpressa 5 + +
Oreobolus venezuelensis + 5 2
Brachythecium spp. + +
Metzgeria sp. + +
Odontoschisma sp. +
Thuidium delicatulum + +
~species de Orden y Clase
Pernettya prostrata 3 10 + + 5 3 5 2 1 2 15 5
Carexpichinchensis + 5 1 2 1 3 + 60 3 5 4
Sphagnum aff magellanicum + 15 20 30 5 10 2 5 20 3
Pleurozium schreberi 10 10 15 5 + 60 5 + 30 40
Breutelia sp. 15 5 + + 5 3 2 5 1 3
Sphagnum sp. 10 20 10 35 3 50 10 2 3
Arcytophyllum muticum + 10 8 + + 10 + 20 3
Campylopus cuculatifolius 1 + + + 1 1 1 + +
Calamagrostis effusa 30 5 20 15 20 + 2 30
Campylopus pittieri + + + 1 1 3 5
Geranium sibbaldioides + + 2 10 + 10
Lycopodium afT. cruentum + 2 4 1 + 10
Cladonia cr. colombiana + + + 1
Carex bonplandii 2 15 5 +
Cladonia cr. andesita + + + +
Gmmmitis moniliformis + + + + +
Riccardia sp. +
Tabla 5. Composici6n ftoristica de Ia aJianza Puyion santosi y de la asociaciOn Agrostio tolucensi - Calamagrostietum effusae.
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Blechnum loxense + + + +
Elaphoglossum sp. + + + 3
Espeletia grandiflora 15 5 + 10
Luzula gigantea + + + +
Valeriana longifolia + 3 + 2
Eleocharis stenocarpa 12 2 5
Halenia gentianoides +
Usneasp. + + +
Anastrophyllum sp, + +
Agrostis sp, + 3
Cephalozia dussi + +
Frullania sp. + 10
Cladonia cr. furcata + +
Hypericumjuniperinum 7 +
J:species Caraeterfsticas de otros Sintaxa





Pentacalia reissiana + 6
Xirys acutifolia 2
Pentacalia nitida 3 2 2
Rhacocarpus purpurascens +
Haleniaasclepiadea 1 3 1
Diplostephium phylicoides 5 1 2 8 +
Vaccinium floribundum + + + +
Juncus ecuadoriensis +
J:species Ocasionales
Anastrophyllum auritum (L.56/1%) Lepidozia cr. dendritica (L.59/+%)
Bartsia aff. laticrenata (L.58/1%) Leptodontium sp. (L.53/1%)
Campylopus sp. (702 RS) (L.58/+%) Lophocolea sp. (L.94/+%)
Cephalozia media (L.34/+%) Nertera granadensis (L.57/+%)
Cora pavonia (L.94/+%) Oritrophium peruoianum. (L.58/1%)
Cortaderia nitida (L.93/2%) Peltigera sp. (L.56/+%)
Cyclodyction albicans (L.52/+%) Pentacalia andicola (L.54/1%)
Chorisodontium sp. (L.93/+%) Plagiomnium rhynchophorum. (L.54/+%)
Dermatocarpon sp. (L.52/+%) Ranunculus limoselloides (L.58/2%)
Euerniastrum sp. (L.59/+%) Scirpus inundatus (L.54/1%)
Hypericum prostratum (L.58/1%) Sphagnum cyclophyllum (L.58/2%)
Hypotrachina sp. (L.52/+%) Sphagnum aff. compactum (L.59/2%)
Kunia oerrucosa (L.93/1%) Sticta sp. (L.56/+%)
Laestadia muscicola (L.59/1%) Zelometeorium recuruifolium (L.95/+%)
Lepidozia incurvata (L.59/+%)
Tabla 5. ContinuaciOn
sanchez & Rangel: An8lisis HososioI6gico 179
paramo de San Cayetano
Levantamiento NIl 3 5 55 102 4 101
Aream2 12 4 12 20 9 12
Inclinaci6n 3 2 2 0 0
Altitud (grades) 3600 3600 3700 3600 3700
Ubicaci6n m. LV. L.V. L.S. L.S. L.V. L.S.
~species Caracteristicas de la Asociaci6n
Excl. Cortaderia bifida 33 3
Excl. Adelanthus sp. + +
Pref. Aragoa abietina 8 25 25
Pref. Lysipomia sphagnophila 10
Pref. Everniastrum + +
Pref. Zygodon sp. + +
~species Caracteristicas de Alianza
Puya santasii 40 10 30
Campylopus pittieri + + 2
Brochythecium sp. + +
Paepalanthus karstenii + +
Oreobolus venezuelensis + +
Scirpus inundatus + +
Metzegeria sp. + +







~species de Orden y de Crase
Pernettya prostrata 5 10 10 3 +
Riccardia sp. + + +
Breutelia sp. 5 5 30 60
Geranium sibbaldioides 5 + 3 +
Frullania sp. + + +
Carex pichinchensis 50 5 10
Pleurozium schreberi 20 10 3
Tabla 6. Composici6n Rorfstica de Ia aJianza Puyion santosi y de la asociaciOn Aragoo abietinae - Puyetum santosi.
LV. = Laguna Verde L.S. = Laguna Seca
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Eleocharis stenocarpa 4
Sphagnum sp. 2 85
Espeletia grondiflora 8 5
Campylopus cucuclatifolius +
Polytrichum spp. 80
Sphagnum aff. compactum 10 5
Calamagrostis effusa 5
Arcytophyllum muticum +
Grammitis moniliformis + +
Lycopodium aff. cruentum.
Hypericumjuniperinum + 2
Valeriana longifolia + 2
~species Caract,eristicas de otras Asociaciones
Lysipomia sphagnophila 10 1
Rhacocarphuspurpuras~M +






Agrostis boyancensis (L.I0l/32%) Luzula gigantea (L.55/20%)
Anastrophyllum sp. (L.3/1%) Macromitrium sp. (L.3/+%)
Baccharis revoluta (L.55/1%) Nertera granadensis (L.I02/4%)
Blechnum loxense (L.5/1%) Omphalanthus sp. (L.5/+%)
Calamagrostis intermedia (L.102/30%) Orthotrichum sp. (L.4/+%)
Campylopus sp. (983 RS) (L.102/2%) Orthotrichum pycnophyllum (L.3/+%)
Carex bondplandii (L.3/5%) Oropogon sp. (L.5/+%)
Cephalozia sp. (L.4/+%) Peltigera sp. (L.55/+%)
Cladonia cr. andesita (L.5/5%) Pentacalia andicola (L.3/1%)
Cladonia cr. colombiana (L.5/+%) Plagiocheilus solivaeformis (L.55/20%)
Cryptochloa grandiflora (L.5/+%) Plagiomnium rhynchophorum. (L.55/+%)
Dermatocarpon sp. (L.3/+%) Radula sp. (L.3/+%)
Diploschistes sp. (L.4/+%) Ranunculus geranioides (L.55/1%)
Gentiana sedifolia (L.I02/1%) Ranunculus nubigenus (L.1Ol/10%)
Halenia gentianoides (L.55/+%) Relbunium hypocarpium. (L.3/1%)
Geranium confertum. (L.I02l1%) Rubus acanthophyllos (L.3/+%)
Isotachtis sp. (L.3/+%) Sphagnum magellanicum (L.3/15%)
Juncus cyperoides (L.55/1%) Usnea sp. (L.3/+%)
Leptodontium sp. (L.55/1O%)
Tabla 6. Continuaci6n
sanchez & Rangel: An8lisis Hososiol6gico 181
Paramo de Guargua
Levantamiento NV 41' 40 38 45 42 36 12 37 39 43 44 11
Area m'' 30 12 20 20 20 20 20 12 30 20 20 12
Inclinaci6n (grados) 2 2 2 5 1 3 0 0 0
Altitud m. 3610 3000 3600 3610 3610 3590 3600 3590 3600 3610 3610 3590
Ubicaci6n NPL OPL NEPL OPL OPL OPLNOPL OPL EPL PL OPL NOPL
COBERTURA%
-:species Caraclerfsticas de la Asociaci6n
El.Espeletia chocontana 15 30 30 15 40 5 15 10 30
Pref. Agrostis spp. + + +
Pref. Pentacalia reissiana + + +
Pref. Niphogeton ternata 2 2 + +
Xyris acutifolia + 10 60
J;species Caraclerfsticas de la Alianza
Puya santosii 3 10 15 3 15 20 + 5 2
Paepalanthus karstenii 5 + 3 + +
Hypericum lancioides 3 3 + + +
Aragoa abietina 2 40 5 2 20
Halenia adpressa + +
Hypnum amabile + + + +
Metzgeria spp. + + + +
Thuidium delicatulum + + + +
Odontoschisma spp. + + +
-:.pecies de Orden y Clase
Campylopus pittieri + + 10 2 2 + + 2 +
Riccardia spp. + 2 + + 2 +
Lycopodium aff, cruentum 5 5 + 3 3 + 5 5 +
Carexpichinchensis 20 8 20 5 30 50 4 8 50 20
Sphagnum sp. 2 8 20 3 50 50 5 5 10 40
Pernettya prostrata 5 3 2 3 2 + 2 4
Valeriana longifolia 2 + 5 4 5 + .+ + 5
Tabla 7. Composici6n ftoris1ica de Ie llIienza Puyion santosi y de Ie Asociaci6n Espeletio chocontanae - Caricetum pichinchensis.
NPL = Norte de Pantano Largo OPL = Oeste de pantano Largo EPL = Este de Pantano Largo.
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Arcyrophyllum muticum + 5 + + + 2
Sphagnum afT.magellanicum 10 5 5 30 5 5 30 20
Breutelia spp. 2 3 3 + + 5
Geranium sibbaldioides + + 2 5 + + 2
Campylopus cuculatifolius + + + + 2 +
Blechnum loxense + 4 5 5 4 3 +
Cladonia sp. + + + 3 + +
Peltigera sp. + + + + + +
Nertera granadensis + + + + + +
Usneasp. + + + + +
Campylopus tunariensis + + + + +
Sphagnum compactum 2 5 2 10
Pleurozium schreberi 8 12 + 40
Campylopus albidovirens (sp4) + + +
Frullania sp. + + +
~species Caracterfsticas de otros Sintaxa
Hypericum myricariifolium 3 2 5 25 4 10 10 + 8 2 +
Vaccinium floribundum. + 3 +
Anaetrophyllum nigrescens + + + +
Bryumsp. + +
~species Ocasionales
Aciachne pulvinata (L.12/1%) Laestadia muscicola (L.12/1%)
Brachythecium sp. (L.38/1%) Lophocolea sp. (LA2/1%)
Bryum grandiflorum (LA5/1%) Lepidozia sp. (L.38/+%)
Campylopus sp. (LAO/l%) Lepidozia incurvata (L.37/1%)
Cephalozia sp. (L.12/+%) Macromitrium sp. (LA2/+%)
Chorisodontium sp. (L.37/+%) Oropogon sp. (LA5/1%)
Eleocharis stenocarpa (L.36/1%) Pogonatum sp. (L.l1/3%)
Gongylanthus sp. (L.12/+%) Pohlia sp. (L.36/1%)
Heterodermia sp. (LA2/+%) Polytrichum sp. (L.l1/1%)
Hypotrachina sp. (LA4/+%) Rhynchospora macrochaeta (L.36/1%)
Isotachisserrulata (LA1/+%) Senecio formoso ides (LA1/1%)
Tabla 7. Continuaci6n
Silnchez & Rangel: Anlllisis FlO6OCiol6gico 183
paramo de Guasca
A B
Levantamiento NV 99 96 31 32 87' 100 98 34 35' 33 2 1
Area m" 20 30 12 30 20 20 12 30 12 12 12 12
Inclinaci6n (grades) 3 5 3 2 1 1 2 1 4 2 4 3
Altitudm. 3.300 3.300
COBERTURA%
Etpecies Caraeteristicas de A80ciaci6n
Elec. Plagiochila spp. + + + + + +
Pref. JUTU:USbreviculmis + + + +
Pref. Halenia asclapiadea + + +
Pref. Lepidozia sp. + + + +
Pref. Plagiothecium. schraderi + + + +
Pref. Hydrocotyle aff. sphenoloba + + + 10
Pref. Hypericum laricifolium. + 1 2 +
Pref. Hypotrachina spp. + + +
Pref. Xyris acutifolia 2 7 5
Pref. Lejeuneaceae + + + +
Pref. Dipiostephium albolutescens + +
Pref. JUTU:USechinocephalus + + 2
Pref. Ageratina tinifolia + + + 4
Especies Caraeteristicas de Alianza
Chusquea tesellata 65 60 5 20 10 10 + 3 30 10 4 20
Geranium multiceps + 1 + + 1 1
Hypericum myricariifolium. + 1 1 2 + 1 + +
Puya goudotiana 6 8 20 10 2 30 40
Paspalum bonplandium + + + + + 2
Lachemilla fulvescens + + + +
Campylopus albidovirens + + + +
Scirpus inundatus + +
Oreobolus venezuelensis 5 2
JUTU:USecuadoriensis + +
Breutelia tomentosa 20 +
Jamesonia rotundifolia + + +
~species de Orden y Clase,
Campylopus tunariensis + + + + + + + + +
Blechnum loxense + 5 + 1 + + 2 2 + + 10
Carex bonplandii + 2 25 3 + 10 + 5 1
Sphagnum sp. 25 2 30 20 80 40 50 30 70 20 35
Espeletia grandiflora 2 2 1 + 2 5 + 4 5
Sphagnum aff. magellanicum 5 1 5 3 3 3 3
Cladonia cr. furcata + + + + + +
Campylopus cuculatifolios + + + + + + +
Nertera granadensis + 5 + + + + + + +
Riccardia spp. 1 + + +
Arcytophyllum muticum + + + +
Tabla 8. Composici6n floristica de la aJianza Chusquion tesseUataey de las asociaciones Junco-Chusquelum tesseUata (A) y
Ageratinotinifoliae - Chusquetum tesse/latae (B).
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Pernettya prostrata + + + + +
Frullania sp. + + + + +
Breutelia sp. 5 2 2 3 + +
Pleurozium schreberi 2 5 + + 3 +
Calamagrostis effusa 5 5 30 20 5 20
Polytrichum sp. 1 + 3 + +
Carexpichinchensis 10 +
Sphagnum compactum 1 30 3
Leptodontium. sp. + + +
Usneasp. + +
Corapavonia + +
Lycopodium aff. cruentum + +
Odontoschisma sp. + +
Hypnum amabile + +
Peltigera sp. + + +
Eleocharis stenocarpa + 20 25 10 +
Elaphoglossum sp. + + + +
Jgspecies Caraeteristicas de otros Sintaxa
Bryumsp. + + + +
Ranunculus nubigenus + + 2 5
Grammitis moniliformis + + + +
Vaccinium floribundum + +
Jgspecies Ocasionales
Agrostis fasciculata (L.34/3%) Buquetia glutinosa (L.32/1%)
Agrostis gelida (L.100/3%) Laestadia muscicola (L.31/+%)
Aptychella prolijera (L.32/1%) Lepidophyllum sp. (L.32/+%)
Azorella sp. (L.l/l%) Lobelia tenera (L.96/+%)
Bartsia aff. laticrenata (L.l/l%) Leucolejeunea sp. (L.96/+%)
Brachytecium sp. (L.31/+%) Lophocolea sp. (L.98/+%)
Bryum argenteum (L.96/1%) Luzula gigantea (L.34/1%)
Bryum grandifolium (L.98/1) Metzgeria sp. (L.100/+%)
Campylopus jamesonii (L.97/+%) Niphogeton glauscecens (L.1/1)
Cephalozia sp. (L.2/+%) Oritrophium peruvianum (L.97/1%)
Cortaderia nitida (L.34/1%) Oxalis sp. (L.32/+%)
Cyclodyction albicans (L.98/+%) Peperomia sp. (1.32/+%)
Cyperus rufus (L.99/+%) Phylonotis sp. (L.35/+%)
Chorisodontium sp. (L.2/+%) Pohlia sp. (L.98/+%)
Diplostephium alveolatum (L.31/+%) Polypodium sp. (L.32/1%)
Eupatorium vacciniaefolia (L.35/1%) Relbunium hypocarpium (L.96/1%)
Funaria hygrometrica (L.96/+%) Raccocarpus purpurascens (L.1/1%)
Gaultheria sp. (L.31/+%) Rhynchospora macrochaeta (L.1/1%)
Gaultheria aff. hapalotricha (L.1/1) Selaginella sp. (L.2/1%)
Geranium sibbaldioides (L.33/1 %) Sticta sp. (L.32/+%)
Herberthus sp. (L.32/+%) Thelypteris sp. (L.35/1%)
Juncus aff. capillaceus (L.35/1%) Thuidium delicatulum (L.I00/1 %)
Kunia verrucosa (L.97/+%) Valeriana longifolia (L.34/1%)
Hypericum juniperinum (L.31/1%)
Tabla 8. Continuaci6n
Sllnchez & Rangel: An8lisis FilO6OCiol6gico 185
piramo de Monserrate
A B
Levantarniento NV 29 22 82 23 30 81 24 83 26 79 80 27 25 28
Area m" 12 12 30 12 20 30 16 30 12 30 30 24 12 12
Inclinaci6n 2 0 2 2 2 1 1 4 15 5 2 10 10 5
Aititud 3100 3000
Ubicaci6n Al Noreste franja de Ericaceas
COBERTURA%
I:specles Caracterlsticas de Asociaci6n
Cortaderia nitida 20 7 20 +
Agrostis turrialba 5 1 2 +
Weinmannia fagaroides 1 1 2 8
Symplocos theiformes 2 1 +
Tibouchina sp. 2 + + +
Ageratina vacciniaefolia + + + +
Pentacalia abietina 2 + +
Bucquetia glutinosa + + + +
Pentacalia vaccinioides 3 2
Hesperomeles heterophylla + + 10
Pentacalia nitida + 2 5 + 2 2 +
Chusquea tessellata 20 70 50 60 25 80 +
Hieracium avilae + + + + + +
Festuca sublimis + + 20
Chusqueascandens + +
Zelometeorium recuroifolium. + + +
J;species Caracterlsticas de Alianza
Diplostephium phylicoides + 2 1 3 + 10 3 1
Hypericum myricarifolium 1 1 1 + + 2 + 3 + + 1
Paepalanthus columbiensis 10 3 10 8 5 + 15 2 3 + 2
Calamagrostis intermedia + + + + + + +
Senecio formosoides + + + + 1 + +
Puya goudotiana + 3 5 15 5
Eupatorium gynoxoides 3 + + + + +
Danthonia secundiflora + +
Drymaria cordata + + +
Cerastium arvense + + +
Hypericum juniperinum + +
Vaccinium [loribundum 2 +
J;species de Orden y Clase
Blechnum loxense 2 + 3 3, + 2 2 + + 10 10 5 + 3
Pernettya prostrata 2 3 1 10 10 2 2 3 15 10 5 12
Sphagnum afT. magellanicum 10 10 2 10 2 10 50 60 25 4
Leptodontium sp. 20 + + + + + + +
Sphagnum sp. 30 50 50 40 20 10 25 80 5
Polytrichumjuniperinum + + 1 12 5 10 +
Tabla 9. Composici6n ftoristica de Ia alianza Diplostephicn phylicoides y de las asociaciones
A: Pentacalio nitidae • Chusquetum tesseHatae
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Espeletia grandiflora + 2 2 + +
Carex pichinchensis 6 20 15 1 20 1 5
Calamagrostis effusa 5 1 1 3 2 5 + 2 1
Rhynchospora macrochaeta 2 2 8 40 4 30 + 1
Nertera granadensis 1 + + + + + +
Valmana longifolia 1 + 2 + + +
Carex bonplandii 1 4 10 10 5
Lycopodium aff, cruentum 5 3 2 2
Peltigera spp, + + + + + +
Cladonia cr. confusa + + + + + +
Usneaspp. + + + +
Campylopus tunariensis + + + +
Riccardia spp. + + 2 2 3 + +
Bryum grandifolium + + +
Cyclodyction albicans + + +
Breutelia sp. + + +.
Sphagnum aff. compactum 10 20 5
Luzula gigantea 1 +
Campylopus cuculatifolius + + + + +
Campylopus jamesonii + +
Campylopus sp. + + + + + + +
Dicranodontium + +
Hypnum amabile + + 1 + +
Pleurozium schreberi + + 2
Frullania sp. + +
Oxalis sp. + + +
Isotachisserrulata + + +
Rubus aff. acanthophyllos + + +
-=species Caraaclerfsticas de otros Sintaxa
Geranium multiceps 2 5 2 + + 5
Puya santosii + 2 1
Paspalum bonplandianum + + +
-=species Ocasionales
Agrostis tolucensis (L.25/1%) Gaiadendron punctatum (L.27/1%)
Anastrophyllum sp. (L.28/+%) Gaultheria pubiflora (1.79/1%)
Aragoa abietina (L.24/1%) Gentianella corymbosa (1.28/1%)
Aragoa cupressina (L.82/1%) Hydrocotyle aff. sphenoloba (L.79/1%)
Arcytrophyllum muticum (L.27/1%) Juncus breviculmis (L.83/:%)
Arcythophyllum nitidum (L.79/1%) Lachemilla hispidula (L.25/+%)
Calamagrostis ligulata (L.22/1%) Macleania rupestris (L.27/1%)
Cephalozia dussi (L.82/+%) Marchantia polymorpha (L.28/+%)
Cladonia dydyma (L.79/1%) Metzegeria sp. (L.22/+%)
Cora pavonia (L.30/+%1) Lachemilla killipi (L.26/1%)
Criptochila grandiflora (L.25/+%) Niphogeton ternata (L.80/1%)
Dicranurn. frigidum (L.22/+%) Paepalanthus pilosus (L.25/1%)
Diplostephium alveolatum (1.30/1%) Pentacalia microchaeta (L.22/1%)
Elaphoglossum sp. (1.27/1%) Plagiochila sp. (L.82/1%)
Eleocharis stenocarpa (1.26/2%) Relbunium hypocarpium. (1.80/+%)
Everniastrum sp. (L.81/+%) Sematophyllum insularum (L.80/+%)
Festuca dolichophylla (L.24/1%) Vallea stipularis (L.27/1%)
Tabla 9. Continuaci6n
sanchez " Rangel: An8lisis Flosociol6gico 187
paramo de Guarga
Levantamiento NIl 8· 9 10 7 6
Aream2 4 4 12 6 12
Inclinaci6n (grades) 0 1 4 3 1
Altitud m. 3600 3730 3480
Ubicaci6n N.P.L F.ON.P.
COBERTURA 0/0
J:species Caracterfsticas de la Asociaci6n
Lachemilla mandoniana 10 1 2
Stachys elliptica + +
Conyza bonariensis + +
J:species de Alianza, Orden y Clase
Sphagnum cuspidatum 30 75 70 20 40
Carex pichinchensis 1 2 10 25
Eleocharis stenocarpa 15 10 20
Nertera granadensis + 1 +
Peltigera sp. + + +
Rubus acanthophyllos 1 +
Blechnum loxense + +
Campylopus cuculatifolius + +
Riccardia sp. + +
Calamagrostis effusa + 50
Carex bonplandii 1 5
Valeriana longifolia 1 +
Pernettya prostrata 10 1
AgroStlS sp. 1 +





Tabla 10. Composici6n fIoristica de Ia asociacion Caricii • Sphagnetum cuspidatH.
N.P. L. = Norte de Pantano Largo F.O.N. P. = Flanco Noreoste en el paramo de Guargua
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Agrostis tolucensis 1
Hydrocotyyle bondplandii + 3
Plagiocheilus solivaeformis + 40











Campylopus pittieri 2 1 +
Lachemilla fulvescens + 5
Hypericum myricariifolium 5 40
Rhyn.chospora macrochaeta 2
~species Ocasionales
Acaena ovalifolia (L.6/1%) Geranium sibbaldioides (L.10/+%)
Adelanthus pittieri (L.8/+%) Halenia gentionoides (L.7/1%)
Arcythophyllum muticum (L.1O/1%) Isoetes triquetra (1.7/1%)
Breutelia sp. (L.7/1O%) Lophocolea sp. (L.10/+%)
Carex jamesonii (L.6/1%) Luzula gigantea (L.10/1%)
Clasmatocolea uermicularis (1.8/+%) Polytrichum sp. (L.7/1%)
Cora pavonia (L.8/+%) Relbunium croceum (L.10/1%)
Epilobium denticulatum (L.6/+%) Usnea sp. (L.6/1%)
Espeletia grandiflora (1.7/25%) Vicia graminea (L.7/1%)
Frullania sp. (L.8/1%)
Tabla 10. Conlinuaci6n
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